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Telegramas pof d eable. 
SERTIOIO TELEGRÁFICA 
SIL 
jQiarío de la M a r i i m , 
T E L B a R A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, 8 ¿te mayo. 
E*tá enferma de gravedad la espo-
sa del Sr . Homero Robledo. 
Madrid, 8 de mayo. 
Se ha reunido la C o m i s i ó n nom-
brada para la reforma de los arance-
les de Cuba y Puerto Rico, con obje-
to de dar p o s e s i ó n al Presidente. 
EL Sr . Vi l laverde ha desistido de 
presentar la d i m i s i ó n d e s p u é s de 
una conferencia celebrada con el 
s e ñ o r Castellano. 
Madrid, 8 de mayo. 
E n el vapor León X I I I se han em-
barcado 8 0 0 , 0 0 0 pesos en plata con 
destino á Cuba. 
Madrid, 8 de mayo. 
E l ministro de XTltramar Sr. Casta-
llano, ha manifestado que se ha en-
tendido mal el discurso en que se re-
firió'al plante amiento de lasreformas 
en Cuba, pues no dijo en modo algu-
no que á consecuencia de la guerra 
hubiese que retrasar dicho plantea-
miento y s i ú n i c a m e n t e que e l re-
traso de este se deberá só lo á las di-
ficultades anejas á la redacc ión del 
articulado de una ley tan importan-
te y compleja. Af irma que en nada 
ha de influir la i n s u r r e c c i ó n para 
detener el planteamiento de las re-
formas; que trabaja s in levantar ma-
no en el articulado d é l a ley de las 
reformas; que só lo e m p l e a r á en esta 
tarea el tiempo absolutamente pre-
ciso y que este plazo no parecerá 
largo á los partidos reformista y au-
tonomista de Cuba. 
Londres, 8 de mayo. 
• n o c h e se e fectuó en esta capital 
u n gran meeting de personas promi-
nentes para protestar de los atrope-
llos cometidos con los cristianos ar-
menios. 
L e y ó s e una carta de Mr. G-ladstone 
dirigida a l duque de Argy l l en la que 
expresa s u confianza de que Europa 
cooperará moralmente á impedir 
tales desmanes, y hará todo lo po-
sible á este efecto, pues de lo con-
trario ser ia imposible impedir la re-
p e t i c i ó n de los atropellos. 
Londres, 8 de mayo. 
Comunican de Shanghai que el 
emperador de Ch ina ha dirigido una 
carta al presidente de la repúbl ica 
francesa Mr. Faure , y al Czar Nico-
l á s IZ p r e g u n t á n d o l e s s i R u s i a y 
F r a n c i a e s t á n dispuestas á auxiliar 
á Ch ina en los gastos de la guerra, 
p r o p o n i é n d o l e s en eete caso venta-
jas para el comercio de sus respec-
t ivas naciones. 
Viena, 8 de mayo. 
E l Emperador Franc isco J o s é lle-
gó ayer á Laibach, con objeto de a-
preciar personalmente los perjui-
cios sufridos en esta pob lac ión con 
motivo de los terremotos, y procu-
rar alivio á las victimas. 
E l gobierno hizo grandes donati-
vos. 
E l n ú m e r o de casas destruidas es 
de 5 0 y el resto de 1,360 se hallan 
intactas. 
Nueva XorJc, 8 de mayo. 
Dicen d e T a m p a q u e no obstante 
la s ó r d e n e s del gobierno federal de 
que no se exageren las leyes cua-
rentenarias, las autoridades del E s -
tado de la Florida se niegan á admi-
tir á libre plát ica al crucero e spaño l 
Infanta Isabel, COTÍ la idea de dejar 
rigurosamente en vigor las leyes 
del 3stsdo sobre la cuarentena. 
U n empleado oficial inspecciona-
rá a l I s a b e l y p r e s e n t a r á au 
dictamen. 
A CONFESION DE PARTE M U I 
TELEWKÁM1S COMERCIALES. 
Nueva- ror/c, mayo 7, d las 
5 i Ue la tarde. 
OÍUH ospafioUs», A $15.70, 
Centenes, á $4.83. 
Ue*caeato papel comercial, 60 de 8 
á 4 por ciento. 
Cambios «obre fioudres, 60 áíY., (baaíi i -
ros), á$4 .87i . 
Idem sobre P'irM, 60 di?, (baaqaoros), 3 5 
Cráneos 18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., (banqaeros) 
Bonos registrador de los Estadoa-ünfdos, 4 
por ciento, Á í l ' i , oi-cup<Jo, 
Centrlfti?a8, n. 10, pol. 96, costo y flete, a 
á 2 15(16 nominal. 
Idem, en plaza, á 3 5] 16. 
Be?olftr A budn reflno, en plaza, de 2| 
Aaflcarde miel, en plazo, de2¿ á 2 lííilC. 
Mieles de Cuba, on bocofoa, nominal. 
£1 mercado, firme. 
VENDIDOS: 88)260 sacos de aztlear. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, á $9.80 
A nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.40 
LiOndret», mayo 7. 
ázdcarde remolacha, nominal á 10i2i. 
Áidcar centrífaga, pol. 96, d lOfí 
Idem regalar reflno, á 816. 
Consolidados, á 10ü 8il6, ex-interés. 
l>escaento. Banco de Inglaterra, 2} por lO;'. 
Oafttro por ciento español, á 7:H, ex-lut -
rés. 
Parí», mayo 7. 
Beata, 3 por 100. i 102 francos 70 cts.y 
ei-interés. 
[(¿ueduprohibida la rep'odnccxón de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articvlo 31 de la Ley de Fropkdad 
Intekctml.) 
"Ningún servicio paede Inspeccionarse, á 
ninguna dificultad puede darse solución, 
sino de cerca: un general no puede dirigir 
operaciones de guerra sino sobre el terreno: 
un actor no puede desempeñar sus papeles 
sino en el escenario; xo SE CONCIBE QUE 
SE GOBIERNE UNA PROVINCIA RESIDIEN-
DO EN LOS ANTÍPODAS: es imposible pro-
nunciar sentencia en una causa sin estar 
presente en el juicio: el sic decceteris. Ni 
siquiera cabe ejercer las funciones de con-
sultor á larga distancia, pues ni todas las 
cuestiones pueden plantearse por escrito 
con la suficiente expresión, ni en casos de 
urgencia sirve para maldita la cosa un con-
sejero que ba do tardar por fuerza horas y 
acaso días en dar su dictamen. 
¡Aiiísl todos tuvieran presente tan senci-
lla consideración, mejor andaría todo en 
este mundo sublunar." 
Las líneas tranacritas no pertenecen 
á un partidario de la descentralización 
administrativa, n i han sido escritas 
por ningúu defensor do la ley de refor-
mas para la isla de Ooba votadas hace 
pocos meses por las Oortes. h\a he-
mos leido esta mafUna en La Nación, 
diario que ha iniciado una disidencia 
en el partido de nnión constitucional 
eu razón á haber aceptado "con frai 
oióa" la jefatura de éste el proyecto de 
las sometido en 1893 al Congreso por el 
señor Maura. Y sin embargo, en esas 
líneas se encuentra la justificación más 
completa de dichas reformas, y la apro-
bación, no por involuntaria menos ex-
presiva, de las doctrinas y conducta 
del partido reformista. 
E l argumento de L a Nación, cuya 
parte más utilizable á nuestros propó 
sitos hemos subrayado, es una glosa de 
aquel otro formulado en el Congreso 
hace ya trece años por el señor León y 
Castillo, siendo ministro de Ultramar j 
"Se puede gobernar, pero no se puede ad-
ministrar á las colonias desde el minis-
terio de Ultramar. ' Y es también una 
ratificación de las palabras de otro ilus-
tre hombre público que ocupó el depar-
tamento de la plaza de Santa Cruz, el 
señor Abarznza, cuando dijo que "era 
muy grande y muy rica la isla de Cuba 
para que quepa en el despacho del mi-
nisterio de Ultramar." 
Y las palabras del señor León y Cas-
til la, las del señor Abarznza y las de 
La Nación, coinciden perfectamente con 
las dtíl ilustre y malogrado repfiblico 
francés M . Ferry, cuando á propósito de 
Argelia, colonia vecina á su metrópo-
l i , manifestó que las colonias, lo mismo 
que las grandes batallas, no se pueden 
dirigir desde lejos. 
Pero esa glosa y esa ratificación ad-
quieren valor indiscutible por venir de 
quien vienen: de un encarnizado ene-
migo de las reformas y del único ad-
versario doctrinal que tiene el partido 
reformista desde que, por iniciativa y 
consejo del señor Guzmán, el partido 
de unión constitucional arrojó al agua, 
como bagaje inútil, el lastre de la asi-
milación racional y posible. 
Argumentos semejantes á los que 
acabamos de recoger de las columnas 
de La Nación, y que habían hi lo ex 
puestos por nosotros, han sido ti lda 
dos no haca mucho de servir de apoyo 
á las pretensiones separatistas, Pero 
el o lega ultra-conservador, cuyos sen 
timientos no cabe poner en duda, de 
d i ñ a r á seguramente el hacerse cargo 
de una especie que, además de ser insi 
diosa, envuelve una profunda carencia 
de sentido político. Los enemigos á OIÍ 
trance &e¡ nuestra gloriosa nnoionaii 
dad, tienen que fingir razones para 
apoyar su actitud. ¿Gomo, pues, no 
han de utilizar también aquellas que 
no necesitan fingirse, porque son evi-
dentes, y que si no dan motivos, n i 
pueden darlos en ningfia caso, para la 
rebelión armada, traducen una aspira-
ción razonable y justa! 
¡Curioso sería , que por que los rebel-
des de Santiago de Cuba alegasen, por 
ejemplo, como una da las causas que 
han motivado su actitud facciosa, la 
insignificancia de los recursos destina-
dos en el presupuesto al ramo de fo-
mento, se tildara de simpatizar con 
ellos á los que en estos momentos pro-
pusieran y realizaran la construcción 
de ferrocarriles y carreteras y la aper-
tura de nuevos planteles de enseñan-
za! Pues el argumento no sería menos 
absurdo si la acusación de coincidencia 
con los insurrectos se dirigiera á los 
qae sostienen que el país debe intorve-
nir mejor y más eficazmente en el ma 
nejo de sus peculiares intereses. 
Periódico tan genuino, tan profun-
damente conservador como L a Nación, 
defiende hoy, como acabamos de ver, la 
tesis de que no se debe gobernar desde 
lejos; tesis un tanto aventurada y que 
va más lejos que los ideales del partido 
reformista, pues nosotros sí creemot-
que se puede gobernar desde lejos: Jo 
que negamos es que á esa distancia se 
pueda administrar. De todas suertas 
resulta, como decimos má^ arriba, ple-
namente justificada la conducta del 
partido reformista por las paladinas 
manifestaciones de L a Nación, y no 
debe e x t r a ñ a r el colega que con f io i 
ción las recojamos, dándoles lugar pre 
ferente en estas columnas. 
A confesión de parte 
FERROCARRILES. 
Con el pensamiento y la resolución 
del general Mart ínez Campos de em-
prender acto continuo la construcción 
de vías férreas en las provincias de 
Puerto Pr íncipe y Santiago de Cuba, y 
de que se ponga en explotación algu-
na de las existentes, asunto que ocu-
pa, como es natural, la atención públi-
ca y al que venimos consagrando nues-
tros cuidados en estos dias, ha venido 
á coincidir la promulgación en la Gace 
ta de Madrid de una Eeal Orden reba-
jando en esta Ant i l l a el impuesto in-
dustrial sobre ferrocarriles particula-
res, comprendido en el epígrafe 120 de 
la tarifa, cuyo mínimun será de 100 pe-
sos y cuyo máximun hasta 50 kilóme-
tros será de 1,000, en vez de continuar 
rigiendo como hasta ahora la cuota de 
200 pesos por kilómetro. 
E l telegrama oficial en que el Minis-
t ro de Ultramar comunicó anteayer 
disposición tan importante al Gobierno 
General de esta Isla, dice además qae 
eso contr ibui rá al desarrollo de las 
obras públicas y que la Real Orden 
viene en el correo que acaba de zarpar 
de la Península . 
La conveniencia y oportunidad de la 
medida saltan al punto á la vista, y 
basta sencillamente enunciarla para 
hallar su explicación satisfactoria. 
Desde luego aplaudimos esa Real Or-
den, que tan apreciable impulso impri 
me al fomento de nuestros f^rrooarri-
les, desembarazando un tanto la esfera 
de su desarrollo. Es una resolución, re-
petimos, digna de encomio como todas 
cuantas vengan á promover el desen 
volvimiento de las iniciativas y empre 
sas de ios particulares, de que tan ne-
cesitadas es tán las sociedades nuevas, 
sobre todo, las coloniales, una do cu-
yas condiciones de vida es la prosperi-
dad de los intereses materiales, es de-
cir, de la riqueza pública. 
Complemento preciso, para llenar 
más cumplidamente fines tan primor-
diales, es, á no dudarlo, la ya indiferi-
ble reforma de nuestros aranceles, en-
tre otros extremos, en el que afecta á la 
introducción en la isla, de toda clase 
de materiales destinados á las construc-
ciones ferroviarias, los cuales reclaman 
con el justificado apremio de la nece-
sidad una grande reducción en loa de 
recbos quo los gravan al BÍ'.V aquí im 
portados, y en cuya v i r tud con viéi tense, 
ó poco menos, en obras de romanos las 
que deben y debieron ser siempre obra* 
de tan expedita realización como todas 
aquellas que en t rañan el fomento de la 
riqueza y del bienestar público en el 
orden económico, y la facilidad da ofre 
cer medios eficaces ai mantenimiento 
del orden, en el político. 
Confiados osperamoB que no tarde 
mucho eu seguir k la. rebaja del im-
puasto industrial pobre ferrocarriles 
particulares, la imptescisidib'e y equi 
ta t íva rebaja de los derechos aduane 
ros tan elevados que hoy pesan sobre 
la importación do la maquinaria, apara 
tos y úti les indispen jabíes para 1» 
construcción de dichas vías entre no 
sotros. 
La cues t ión de orden púb l i co 
E l teniente coronel Sr. Salamanca 
ha participado que tuvo fuego en Jico 
tea con la partida mandada por el ca-
becilla Castillo. A loa primeros dispa-
ros la partida huyó. 
Bu la madrugada de hoy fuerzas del 
regimiento de Mar ía Cristina y de la 
Guardia Civi l , encontró en el potrero 
"Nieves", de Forcade, en la jurisdic-
ción de Colón, una partida de rebeldes, 
á la cual batió, d ispersándola , causán-
dole un muerto, y cogiéndoles armas y 
caballos. 
Nuestras fuerzas tuvieron un herido 
leve. Continúa la persecución. 
Aunque se ignora quién manda la 
referida partida y el número de indi vi 
dúos que la forman, se 8U[>one que sea 
la capitaneada por Matagéa . 
U ISTATOi DE ALBEA8 
Por la Alcaldía Municipal se nos par-
ticipa que el domingo próximo, 12 del 
corriente, t endrá efecto la solemne inau-
guración del monumento erigido en la 
plazuela del Monserrate á la memoria 
del ilustre ingeniero Excelentísimo se-
ñor General de Brigada don Francisco 
de Albear y Lara. 
He aquí el 
PROGRAMA. DB LAS FIESTAS 
A las 8 de la mañana, saldrá de la Casa 
Consistorial la comitiva oficial en el siguien-
te orden: 
X? Ocho números en traje de gala de la 
Guardia Municipal. 
2* El Excelentísimo Ayuntamiento en 
pleno, en carrnaies, presidido por el Exce-
lentísimo señor Gobernador General y 
3o La fiierza restante de la Sección mon-
tada de Guardias Municipales. 
En el lugar de la fiesta habrá una com-
pañía con bandera y música para tributar 
los honores correspondientes al Excalen tí-
almo señor Gobernador General. 
La comitiva oficial ocupará una tribuna 
levantada al efecto que será también el si -
tio destinado para los invitados oficiales que 
esperarán en la misma la llegada de la co-
mitiva. 
Seguidamente el señor Director faculta-
tivo del ramo do Obras Municipales don 
Antonio Ariza, hará entrega del monumen-
to presentando al propio tiempo al Antor 
del mismo señor don José Viialtade Saave-
dra, si se encontrase presente. En caso 
contrario manifestará respecto á este partí -
cular lo quo juzgue oportuno. 
Acto continuo el señor Alcalde Municipal 
en nombre del Excelentísimo Ayuntamiento 
dirá lo pertinente al caso ó invitará al Exee-
lentíslmo señor Gobernador General para 
que descubra el monumento. 
S. E. acompañado de los cinco señores Te-
nientes de Alcaldes llevará entonces á efec-
to dicho acto^á los acordes de la música. 
Seguidamente el Ilustrísimo señor Obispo 
ele esta Diócesis procederá á bendecir el 
monumento. 
Después el señor don Joaquín Rule que 
ha sucedido en la Dirección del Canal al se 
ñor Albear, hará el elogio del mismo, á cuyo 
efecto el señor Alcalde Municipal le dirigí -
rá en el acto de la fiesta la oportuna y pre • 
via invitación. 
Contestará á este discurso el hijo del se -
ñor Albear. 
Con lo que terminará la ceremonia. 
Habana, mayo 8 de 1895. 
El Secretario, 
Agustín M . Xuajardo. 
Nota.—Por la noche se verificará en la 
plazuela de Monserrate una retreta ejecuta-
da por la música del Muy Benéfico Batallón 
de Bomberos Municipales. 
SERENATA, 
La nueva sociedad coral catalana 
"Euterpense" obsequiará con una se ré 
nata el próximo viernes 10, á las ocho 
noche, al Presidente de la Beneficen-
cia de Naturales de Cata luña , D . Eu-
daldo Romagosa, con motivo de ser la 
víspera de su santo. 
CENTRO !i LA PROPIEOiD. 
He aquí los señores que componen 
la Junta Directiva del Centro de la 
Propiedad, constituida en Junta gene-
ral de 26 de abril del presente año: 
Presidente de honor: Excmo. Sr. Go-
bernador General. 
Presidente efectivo: Dr . D . Antonio 
3. de Bustamante. 
Vicepresidente: D . Peregrino Q a r c í a 
Martínez. 
Vocales: Sree. D . Joaquín Delgado 
dü Oramas, Florentino F. dé Gwray, 
José Sellós y Puig, Félix Arandia, Yic 
toriano Ayo, Anselmo Rodríguez, Fran-
cisco Salceda, Bernardo I . Domínguez, 
Prancisco Salaya, Francisco Arango y 
Molina, Luis Armenteros. 
Snplentei*: Srea. D. Andrés Lima y 
Padilla, Manuel Gómez Petit, Agus t ín 
Mantecón Cuesta, Manuel AlvarezVal-
cárcel, Manuel Cadrecha, Marcelino de 
la Fuente. 
Secretario: D. Manuel Warren. 
DIvfDENDO. 
La Directiva dal Ferrocal de Sagoa 
ha acordado distribuir entre sus ac 
cioniftas un dividendo de 3 por 100 en 
oro, que empezará á cobrarse el 27 del 
actoal en la Contadur ía de la Empre-
sa, Obiapía, 22, altos. 
fiessimitfl i Polo Norte, 
Dicen de P a r í s que por telegramas 
de Stockholmo PC ha sabido que el go-
bierno de Sueciaba tenido noticias del 
joven explorador Nansen, quien ha lo-
grado finalmente alcanzar el misterio-
so Polo Norte. 
El profesor Naneen salió á bordo del 
vapor "Fram", construido exprofeso 
para la navegación ártica, con el ca feo 
ancho y resistente á las mayores pre-
siones de los hielos en que había d en-
cerrarse. 
Por sus exploraciones anteriores con 
fiaba en que las corrientes l levai ían al 
barco aprieionado en el hielo hacia el 
polo, y at i parece que ha sido. 
Las noticias son que el eje del mun-
do termina al Norte en tierra libre 
de hielos, en una cordillera de monta 
ñ a s donde la temperatura es de dos gra 
dos sobre cero. 
Notician de Marina. 
En los momentos que trazamos es-
tas l íneas—ll.J de la mañana - debe es 
tftrse celebrando en la Comandancia 
G-íneral de Marina de este Apostade-
ro, consejo de guerra de oficiales gene 
rales para juzgar al Oontidor de Na 
vio D . Nazario Puzo. 
Ha salido de Cárdenas la lancha 
"Caridad." 
S. M . la Reina ha firmado los si 
gnientes decretos: 
Nombrando para el mando del era 
cero Velasco al capi tán de fragata don 
Federico Reboll é Isasi,- para el del 
crucero Don Juan de Austr ia al de 
igual e T pleo D . Rafael Pascual de Bo-
nanzaj para la comandancia de marina 
y capi tanía del puerto de Almer ía al 
de igual empleo D. Federico Fe rnán-
dez d-» Parga, y otros disponiendo cese 
en el cargo de vocal de la Junta cen-
tra l de faros el cap i tán de navio don 
Fermín Ortega Molina y nombrando pa-
ra sustituirle al capi tán de navio de 
primera clase don Angel Cousillas y 
Marañe . 
B u q u e de guerra . 
El cañonero Nueva España , salió de 
Oienfuegos para és ta ayer, martes, á 
las cuatro de la tarde. 
m \ m M I L I fARES, 
INDICE DB OUEEEA 
Por el vapor-correo Antonio Lópee, en-
trado en nuestro puerto el 5 de mayo, se 
han recibido en esta Capitanía General las 
siguientes resoluciones: 
Real Orden expedida pos el Ministerio de 
Ultramar fijando reglas para la contabili-
dad del Crédito extraordinario de la Com-
pañía de Cuba. 
Testimonio de sentencia del oficial pri-
mero de Administración Militar D. Mariano 
Arce. 
Concediendo gratificaciones, pluses y de-
más derechos á los generales, jefes, oficiales 
y tropas en operaciones. 
Concediendo retiro al sargento del 17° 
Tercio de lo Guardia Civil Ramón Quiren-
tes Mateos. 
Id. id. al sargento de infantería de Alfon-
so X I I I , Federico Piñeiro Segovia. 
Destinando á osto distrito al primer te-
niente de infantería, D. Francisco Rlch 
Font. 
Destinando al id. al id. D. José Molina 
Cádiz. 
Id. id. al id. D. Carlos Batlle Calvo. 
Concediendo regreso á la Península al 
primer teniente de la Guardia Civil D. Alon-
so González. 
Concediendo un mes de prórroga de em-
barque al Comandante de infantería D. Bal-
domero Larsundl Calvo. 
Haciendo extensiva á este Ejército la Real 
Orden de 17 do noviembre de 1893. 
Aprobando 5,000 pesetas á cada Batallón 
provisional de Puerto Rico, de nueva orga 
nización. 
Concediendo pensión de 3,750 pesetas 
anuales y 1,250 & Da María Madrigal Men-
dicutia. 
Concediendo retiro al Intendente de Di-
visión D. Antonio Fernández de la Vega y 
Rodríguez. 
Id. id. al segundo teniente de Infantería 
D. Eloy Pasamente Muñoz. 
Dando posesión del mando de la Isla al 
Capitán General D. Arsenio Martínez de 
Campos. 
DIsppnlendo quede sin efecto el destino á 
esto dlrtrito del teniente de ingenieros don 
Francisco Luna Martínez y alta el do igual 
oíase D. Justino Alemán Baez. 
Concediendo pensión á D* Brígida García 
Montejo. 
Id. Id. á Dr Rifaela Gató y Alonso. 
Destinando á esto Ejército al Comandan-
te de Infantería D. Rafael Lachambrey Do-
mínguez. 
Id . al primer teniente de infantería don 
José Bulson Suárez. 
Destinando á este Ejército al primer te* 
nlente de Artillería D. Ramón Blanco Pa-
dilla. 
Id. á los oficiales de infantería D. Anto-
nio Carplnell Martorell y cinco W&a* 
Concediendo cruz de segunda clase del 
Mérito Militar al Teniente Coronel de Esta-
do Mayor de Plazas D. Luis Otero Pimen-
tel. 
• Disponiendo quedo en esta Isla pertene-
ciendo á la Península, el primer teniente de 
infantería D. Ramón Sánchez Varona. 
Que permanezca en esta Isla el soldado 
de caballería Andrés Vázquez Gómez. 
Concediendo residencia en Tampa al re-
cluta Faustino Renedo Rodríguez. 
Id. id. en Caracal al id. Hernán González 
Padrón. 
Conmutando pena de muerte á Joan Mu-
ñera López y otro (paisanos). 
Id. Id. al soldado Félix Lort Laque. 
Concediendo placa de San Hermenegildo 
al Teniente Coronel de Infantería D. Ricar-
do Teruel Gallardo. 
Disponiendo alta en la Península al ofi-
cial tercero de Oficinas Militares D. Juan 
Hidalgo Samper. 
Circular sobre el artículo tercero del Re-
glamento de ascensos. 
Concediendo empleo de capitán al primer 
teniente D. Carlos Yuoenga y Guzmán, del 
Estado Mayor. 
Concediendo crédito extraordinario al 
Ejóríto de Puerto-Rico. 
Destinando á este Ejército á los oficiales 
de infantería que principia con D. JuanFe-
rrer Sedeño y termina con D. Oliverio Gon-
zález Palacios. 
Destinando á este Ejército á los segundos 
teniontes de infantería D. Juan y D. José 
García Mancebo. 
Reconociendo un crédito á favor de M i -
guel Madrid Piedra. 
Id. id. por alcances de cazaderos da 
San Quintín. 
Id. id. á la brigada de Administración 
Militar. 
Id. id. por id. á cazadores de Guantána-
mo. 
Concediendo empleos de Tenientes Coro-
neles á D. José Delgado Santlsteban, don 
Luciano Aneiros Bayato; de capitanes á don 
Miguel Salcedo González, D. Camilo Mar-
tín Montes, D. Marcelino Benet Caballero 
y D. Antonio Tur Salas. 
Id. id. á capitán D. Constantino Marcos 
Hierro, D Fiorentlno Fernández Diaz, don 
Emilio Aivarez Sampadro, D. Manuel Mu-
ñoz Medina, D. Angel Carnerero Dia;: y don 
Alberto Soriano Canadá. 
Id. id. á capitán D. Francisco Zacagucía 
Armenteros. 
Concediendo autorización al Depósito do 
guerra para tirada de 1,000 ejemplares de 
mapa de la Isla de Cuba. 
Concediendo regreso á la Ponínsula ai 
capitán de infantería D. Luis Domínruez 
Gola. 6 
Concediendo un mes de prórroga de em-
barque ai capitán de la Gaardia Civil don 
José Grao Martínez. 
Nombrando Jefe do Administración Con-
tador da la Aduana de esta Isla al Teniente 
Coronel de infantería D. Fermín idoata y 
Aleante. 
I 
Ferretería L A CAMPANA 
CAMAS BARATAS. 
A causa de las continuas remesas que estamos recibíalo 
de este artículo, ofrecemos á nuestros favorecedores 
O A M A S DES H I E R R O C O N B A S T I D O R 
B E ¡ A L A M B R E A 8 . B O O R O . 
Gran surtido de camas y camitas de bronce y hieíro con 
paisajes, de dosel, corona, lanza y carroza. 
Neveras, refrigeradores, batería de cooinst y artículos de 
carruajes. 
TODO A PRECIOS SIN COMPSTENCÍA. 
M. C O T O nr C O M P . 
G-aliano 1 1 7 , e s q u i n a á B a r c e l o n a 
C 729 , l t Bx-l My 
C U E L L O S DE ENCAJE 
de variados y bonitos estilos. 
Pantos con franja para velitos. 
Encajes de seda y algodón, de alta novedad. 
Panto expric blanco de motica y punto rosado para coche-
citos y cunas. 
Telas de fantasía para verano. 
Tiras bordadas con aplicación de encaje para camisones. 
Clanes de color entero. Id. id. bonitas obras menudas. 
Xansús bordados blancos y de colores y otros muchos ar-
tículos acaban de recibirse en 
LOS ESTADOS-UNIDOS 
C 790 
fSAN RAFAEL Y OALIANO. 
alt 4i 4 
1H0B0. 
UNA CUBA POSITIVA.—El *f*ni*do REMEDIO DEL DOCTOR SIMPSON ea d» un valer re-
oouooido para corar e«ta eafermedid; «ai efaato* soa mila^roiroj; «a tola* lo« ptises qae is ha intro laoid i 
ha dado resdtadoa admirables. El Dr. Simpaon dedicó aa vidi al euía lu> de este terrible mal y al fiaal sá 
convenció que la fórmala qae preaentaba era la mejo»'oombimiróa q xe podía aiminUtrarje I/éa 'aa Ina 
proapectoa qne acompaBan el pomo. DE VENTA POR JOSE SARRA. HABANA. 
0765 o2*-2 My 
H O Y 8 D E M A Y O . 
A LAS 8: ¡AL AGUA, PATOS! 
A LAS 9= CARAMELO. 
i LAS IOÍ LOS AFRICANISTAS. 
DE iLBISU. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
NOTA.—Han empezado los ensayos de la zarzuela de pran 
espectáculo LOS SOBRINOS DEL CAPITAN GRANT. para la 
cual el pintor escenógrafo D. Miguel Aria», esta termluaudo las 
diez y nueve suntuosas decoraeíouos y el sastre Sr. Q-ambardeU 
y atrecista Sr. Carboneil confocoionaa el nuevo y osplóodido 
vestuario y atrerzo para dicha obra 
V 783 
FUNCION POR T A N I U 8 , 
| 1 
Ku ensayo U zai ¡tuoU don aoto*, titQiadi» L A HI-
JA D £ L Í U U B A . 
ZA - IB^.A. IDE 1894 -A- 189B. 
E l estado mensual de la prodaeoión azucarera ou esta Isla hasta el dia 30 
de abril último, debido á los datos compilados por el acreditado corredor d^ 
comercio de esta plaza señor don Joaqu ín Gumá, y que á continuación inserta-
mos arroja un total hasta dicha fecha de 705,000 toneladas, que comparada con 
el de igual fecha del año anterior, resulta con déficit de 07,209 toneladas res-
pecto de la pasada zafra. 
TETADO ia EXPORTACIÓN y EXISTENCIAS de azúcares hoy, 30 de abril 
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Consumo local (4 mesas). 
Existencia Io enero (fruto viejo) . . 
Becíbidas hasta 30 abril, en puertos. 
NOTA.—Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 
Toneladas de 2,240 Ibs. 
Toneladas. 
520.357 






















































Habana, 30 de abril de 1895. 
Joaquín Ov.má. 
M U Y B E N É F I C O 
.1 
CUARTEL "INFANTA EÜLA1ÍA." 
Obras para su construcción, ejecutadas en 
el mes de abril de 1895. 
Se han terminado diez y siete díate-
les de piedras adoveladaa en las facha-
das de loa portales á las calles de Co-
rrales y Zalueta. 
Se han construido 35 metros cuadra-
dos do muros de mampostox'ía con de-
rrames de huecos y cadenas de ladrilloB 
de 50 centímetros de espesor, on el fren-
te al patio del departamento militar. 
Se han construido catorce arcos de 
ladrillos en dicho frente. 
Se ha colocado la víguetería de hie 
rro en el techo de los calabozos, con una 
estensión de 120 metros cuadrados. 
Se han construido 120 metros cua-
drados de techo de azotea sobre el au 
terior, con tirantes y tablas de pino y 
en rajón ado. 
Se han construido 20 metros cuadra-
dos de piso en el entresuelo del fondo, 
con tirantes y tablas. 
Se han subido y colocado sobre los 
muros del salón que ocupará el mate-
rial de incendios, cuatro arquitraves de 
madera de 12 metros de longitud cada 
uno. 
Se han recibido cuatro columnas de 
hierro fundido, para dicho salóo. 
Quedan labradas 14 dovelas para ce 
rramentos adintelados, y amasados 18 
metros cúbicos de mezcla para conti-
nuar las obras. 
Habana, abril 30 de 1895. 
Vt? Bn9, El Director, 
E l Coronel 1er. Jefe, Ignacio Garr ido 
González Mora. y Monttro. 
C A B A L L E R O S H O S P I T A L A R I O S 
A veinte pesos catorce centavos oro 
y ciento cuatro en plata asciende, lo 
recaudado en loa días 0 y 7 por las Co 
misiones en varias calles de e&ta ciu-
cad, así como también varios efectos 
como hule, lona y género para venda-
jes. 
La casa de comercio de los señores 
Guilló y Oomp. ha donado una ca j i de 
vino Marchantina, un garrafón de al-
cohol y una caja de carne líquida. 
Sentimos poder ".no publicar la lista 




Oficina: Macagua—Servicio: Correos y 
Talégrafos—Praviocia Matanzas, 
Ofictea: Madruga—Servicio: Correos 
Tológrafzs—Provincia Habana. 
Oficina: Magarabomba—Sc-rvicio: Co-
rreos—Piovincia Puerto Príncipe. 
Oficina: Manacas—Servicio: Correos-
Provincia Santa Clara. 
Oficina: Manacas Armsnteros-Servicio 
Correos—Provincia Santa Clara. 
Oficina: Managua—Servicio: Correos-
ProvinciaHabáníi. 
Oficina: Mangos- Servicio: Correos-
Provincia. Pi iir dftl l i iu. 
Oficina: Manguito—Servicio, Correos-
Provincia Matanzas. 
Oficina: Manicaragua—Servicio: Correos 
—ProviLcia Santa Clara. 
Oficina: Mantua—Servicio: Correos y Te-
légrafos—Provincia Pinar del Río. 
Oficina: María Rodríguez—Servico: Co 
rreos—Provincia Santa Clara. 
Oficina: Marianao—Servicio: Correos y 
Telégrañ s—Provincia Habana. 
Oficina: Mariel—Servicio: Correos y Te-
légrafos—Provincia Pinar del Río. 
Oficina: Mata—Servicio: Correos-Pro-
vincia Santa Clara. 
Oficina: MataguA—Servicio: Correos— 
Provincia Santa Clara, 
Oficimi: Matanzas—Servicio: Centro — 
Provincia Matanza 8. 
Oficina: Martinas Servicio: Correos~ 
Provincia Pinar del Río. 
Oficina: Maja—Servicio: Correos—Pto-
vincia Santiago de Cuba. 
Oficina: Mayaguara—Servicio: Correos— 
Provincia Santa Clara. 
Oficina. Mayarí—Sei vicio: Correos y Te-
légrafos—Provincia Santiago de Cuba. 
Oficina: Manzanillo—Servicio: Correos 
y Telégrafos—Provincia Santiago de Cuba 
Oficina: Melena del Sur—Servicio: Co 
rreos—Provincia Habana. 
Oficipa: Minas—Servicio Correos y Te-
légrafos—Provincia de Puerto Príncipe. 
Oficina: Minos de Guanabacoa—Servicio 
Correos—Provincia Habana. 
Oficina: Mordazo—Servicio: Correos— 
Provincia Santa Clara. 
Oficina: Morón-Sejvicio. Correos y 
Telégrafos—Provincia Puerto Príncipe. 
Oficinas: Morón—Servicio: Correos—Pro-












F O L L E T Í N . 11 
CONFUSION. 
N O V E L A I N G L E S A 
POB 
H . C O N W A Y . 
(E*tft novela, publicada por la casa de D. Áppleton 
J C? de Nueva York, te halla de venta 
en la Galería TAteraria, 
Obupo, 55,) 
(CONLINÓA) 
"Estimada seSora Lorena: Usted re-
cordará que el próximo martes es su vi-
gésimo primer eumpleañoa 
"Oomo me propongo salir para el ex-
tranjero dentro de muy poco tiempo, 
estoy ansioso de someter á la revisión 
de Vd., y por supuesto del señor su es-
poso las cuentas da la adminiatraoión 
A biene8' Según se me ha inferma-
oo yd. estará en esta ciudad el martes. 
4Paedo pasar á ver á V d . , ó sería más 
üonvenieate que nos reuniéramos en la 
tí*4Bax(?emi aPoderado el señor Monk, 
sito 30 Lincoln'd I n u Fields? Sírva-
se Vd. contestarme. Da usted afectí-
mmo—EUSTAQUIO GBANT." 
!í habor "grtígado alguna 
lr«ae de felicUaoióo, profirió Viola en 
tono dieplicente. 4Cóino d t iberó conten 
tar e»ta carta, J u i i a u f 
—Dile quenoH r eu imé /uoH en hv c,um 
del Keñor Monk, el próximo m á r t . - , ¡i 
las doce del día. 
Viola se puso á escribir con este mo-
tivo. Yo no leí su carta, pero me que-
dó cavilautlo sobre lo extenso de ella. 
C A P I T U L O V . 
¿ T O D O P A R A Q U É ! 
Llegamos á la ciudad el hinca en la 
noche y nos hospedamos en un hotel. 
Pensábamos salir para el continente el 
j u é v e s d e l a misma semana. Además 
de la entrevista cou Eustaquio Qrant, 
yo tenia otros muchos negocios qne a-
tender: uno de ellos era ver á mi apo-
derado para darle instrucciones respec-
to de la dote qne deseaba hacer en fa-
vor de Viole; otro era hacer mi testa-
mento, asunto que hasta entonces ha 
bía visto con iodiferenciaj asi es que el 
martes y el miércoles serían para mí 
días muy ocupados. Viola también de-
seaba hacer una visita á su antigua 
compañera la «eñorita Rotdter, quien 
nunca lo habr ía perdonado pasar por 
la ciudad sin i r á visitarla. El la no in-
sistió mucho en que la acompañase á 
ver á sa amiga. Quizás en el estado ac-
taal de las cosftH y coa los cambios qae 
se habían verificado, macho tenía que 
decir á su amiga íntima qne podría ser 
mejor dicho en mi auaencia. 
Oonvencido de ésto indiqué x mi es-
posa qae fuera sola á su antigua casa, 
que üHtuvk ' ja una hora con ^n amiga, 
y que á j a i . d;;i:n nos retiuiérumoH cu el t o ^ £ \ ^ ^ . »3ntre tanto, 
di a saber A m ^ í a ^ ' T 1 ^ ^ 5 ' " ^ no 
tOS aSUntOB. A l q u i l aaca í r tTafe"0 
oular, instaló á Viola en ei y p « r £ a u e : 
Oflclua: Nazareno—Servicio: Correos— 
lír ovia cía Santa Clara. 
Oficina: Niquero—Servido: Corroo—PÍO-
vínola Santiago de Cuba. 
Oficina: Nuova Gerona—Servioio: Co-
rrooa—Proviucia Uabana. 
Oficina: Nueva Paz-Servicio: Correos y 
Telégrafos -Provincia Habana. 
Oficina: Nuevitas -Servicio: Correos y 
Telégrafos-Provincia de Puerto Príncipe, 
o 
Oficina: Obas—Servicio: Correos—Pro-
vincia de Pinar del Río. 





vincia Pinar del Río. 
Oficina: Palanque—Servicio: Correos 
Provincia Habana-
Oficina: Palma Lola—Servicio: Correos 
—Provincia Santa Clara. 
Oficina: Palma Soriaoo—Servicio: Correos 
y Telégrafos-Provincia Santa Clara. 
Oficina: Palmillas—Servicio: Correos-
Provincia Matanzas. 
Oficina: Palmira—Servicio: Corres—Pro 
vlncia Santa Clara. 
Oficina: Paradero de Camarones—Servi-
cie; Correos—Provincia Santa Clara. 
Oficina: Paredes—Servicio: Correos—Pro-
vincia Santa Clara. 
Oficina: Paso Real de Goane—Servicio: 
Correos—Provincia Pinar del Río. 
Oficina: Paso Real do San Diego—Servi-
cio: Correos—Provincia Pinar del Río. 
Oficina: Placetas—Servicio; Correos ] 
Telégrafos—Provincia Santa Clara. 
Oficina: Pijuan—Servicio: Correos—Pro 
vinoia Matanzas. 
Oficina: Pilotos—Servicio: Corroes—Pro 
vincia Pinar del Río. 
Oficina: Pinar del Río—Servicio: Centro 
Provincia de Pinar del Río. 
Oficina: Pipián—Servicio: Correos—Pro-
vincia Habana. 
Oficina: Potrerillo—Servicio: Correos 
Provincia Santa Clara. 
Oficina: Potrerillo—Servicio: Correos — 
Provincia Santiago de Cuba. 
Oficina: Pozas—Servicio: Correes—Pro 
vincia Pinar del Rio. 
Oficina: Pazo Redondo—Servicio: Co-
rreos—Provincia Habana. 
Oficina: Príncipe Alfonso—Servicio: Co 
rreos—Proviucia Habana. 
Oficina: Provincial—Servicio: Correos-
Provincia Santa Clara. 
Oficina: Pueblo Batabanó—Servicio: Co 
rreos - Provincia Habana. 
Oficina: Pueblo Nuevo—Servicio: Co-
rreos-Provincia de Santa Clara. 
Oficina: Puentes Grandes—Servicio: Cú-
rreos-Provincia Habana. 
Oficina: Puerto de Golpe—Servicio: Co 
rreos-Próvida Pinar del Rio. 
Oficina: Puerto da la Güira-Servicio 
Correos—Provincia Pinar del Río. 
Oficina: Puerto de Padre—Servicio: Co 
ireos v Telégrafos—Provincia Santiago de 
Cuba.' 
Oficina: Puerto Príncipe -Servicio: Gen 
tro—Provincia Puerto Príheipe. 
Oficina: Punta Hrava - Servicio: Correuu— 
Proviucia Habana. 
Q 
Oficina: Quemados de Güines—Servicio 
Correos y Telégrafos—Provincia Sania Cía 
ra. 
Oficina: Qaiebra Hacha—Servicif: Co-
rreos-Provincia Pinar del Rio. 
Oficina: Quinta—Servicio: Coneoa—Pro 
vlncia Santa Clara. 





Oficina: Ramón de las Yaguas--Servicie: 
Correos—Provincia Santiago de Cuba. 
Oficina: Rancho Boyero—Servicio: Co 
rreos—Provincia Habana. 
Oficina: Rancho Veloz—Servicio: Correos 
y Telégrafos J;roviucia Santa Clara. 
Oficina: Rjnchnelo—Servicio: Correos 
Provincia Santa Clara. 
Oficina: Real Campífio—Servicio: Corroe 
—Provincia Santa Clara. 
Oficina: Recreo—Servicie: Correos—Pro 
vincia Matanzas. 
Oficina: Regla-Servicio: Correos y Te-
légrafos—Provincia Habana 
Oficina: Remates—Servicio: Correos 
Provincia Pinar del Río. 
Oficina: Uomanganaguaa—Servicio: Co-
rreos y Telégrafos—Provincia Santiago de 
Cuba. 
Oficina: Remedios—Servicio: Correos y 
Telégrafos—Provincia Santa Clara. 
Oficina: Rincéa. — Servicio: Correos. 
Provincia «lela Hibaaa. 
Oficina: Rio Blanco.—Servicio: Correos.— 
Provincia de Pinar del Río. 
Oficina: Río Seco.—Servicio: Correos.— 
Provincia de la Habana. 
Ofleina: Río Seco—Servicio: Telégrofoa— 
Provincia de Santiago de Cuba. 
Oficina; Rodas—Servicio. Correos y Telé 
grafos—Provincia de Santa Clara. 
Oficina: Rodrigo-Servicio: Correos—Pro-




vincia do Pinar del Río. 
Oficina: Sabana^-Servicio: Correos—Pro-
vincia de Santa Clara. 
Oficina: Sabana—Servicio: Correos—Pro-
vincia de Santiago de Cuba. 
Oficina: Sabana de Robles—Servicio: Co-
rreos—Provinch de la Habana. 
Oficina: Sabanilla del Encomendador— 
Servicio: Correes—Provincia de Matanzas. 
Oficina: Sabanilla de Guareiras-Servicio. 
Correos—Provincia de Matanzas. 
Oficina: Sabanilla de la Palma—Servicio: 
Correos—Proniucia de Matanzas. 
cí en la ventanilla para decirle adiós. 
Aquella era Ja primwra vez, desde unes 
tro enlaw, que íbamos á estar separa 
dos por una hora. Además, aquel mis 
mo día celebrábamos su vigésimo pri-
mer natalicio, y en uno do sus dedos 
lucía una soberbia sortija que le aca-
baba de dar, una sortya cuyo valor le 
había asombrado, pues uo comprendía 
lo que era ser la esposa de uu hombre 
rico. 
A l despedirme, recordó que el arre-
glo demia negocios podía entretenerme 
algo, y dijo á Viola: 
—Si no soy muy puntual á la cita 
¿tendrás la bondad de esperartut! 
—Sí; con mucho guato, Eustaquio 
es ta i á allí, y tengo tanto que decirle. , 
tanto que preguutarlel No te apresa 
res, Ju l i án . 
Yo ir.o imaginé que ella deseaba ver 
solo a Eustaquio tírant para persuadir 
lo, como había tratado «le persuadirme 
(i mí, de que tan pronto eomo nos co-
nociéramos más A fondo el uno al otro 
nos quon íamofl c(»;uo hermanos. Ella 
no poaí* conoebir el golfo que so iutí-r 
pono entre dos liombfes que aman á 
una miéma mnjer, 
Yo Juzguó prn'íouU'. qUH itj vief>e y le 
hablan. Et se vuoHrgaria de hacerle 
tomputíiultr lo iuipombin qne er^ la a 
mistad entre nóftotros.' 
K n el indtnutu mismo en que iba a 
dar le a« i-u.-hero la orden de p a r t i r , V io 
Jame» dir igió nna dulíje ^ Blgnifloativa 
ada' d i v i n é al momento lo que me 
Oficina: Sagua la Grande—Servicio: Co-
rreos y Telégrafos-Provincia de Santa 
Clara. 
OflolDa: Sagua do Tánamo: Servicio: Co-. 
rreos y Tológrafos—Provincia de Santiago 
de Cuba. 
Oficina: Salamanca—Servicio: Correos-
Provincia de Santa Clara. 
Oficina; Saltos—Servicln: Correos—Pro 
vlncia de Santa ClarSt. 
Oficina: San Agustín—Servicio: Correos 
y Tológrafos—Provincia de Santiago d« 
Cuba. 
Oficina: San Andrés -Servicio: Correos y 
Telégrafos—Provincia de Santiago de Cuba. 
Oficina: San Antón—Servicio: Correos-
Provincia de Matanzas. 
Oficina: San "Antonio de los Baños—Ser-
vicio: Correos yTelégrafos-Provincia do la 
Habana. 
oficina: San Antonio de Río Blanco—Ser 
vicio: Correos—Provincia de la Habana. 
Oficina: San Antonio do las Vegas—Ser-
vicio: Correos—Provincia de la Habana. 
Oficina. San Cayetano—Servicio: Correos 
—Provincia de Pinar del Río. 
Oficina: San Cristóbal-Servicio: Correos 
y Telégrafos—Provincia de Pinar del Río. 
Oficina: San Diego de los Baños—Sei vi-
cio. COrreos-Provincia de Pinar del Río. 
Oficina: San Diego de Núñez—Servicio: 
Correos—Provincia de Pinar del Rio. 
Oficina: San Diego del Valle—Servicio: 
Correos—Provincia de Santa Clara. 
Oficina: San Felipe-Servicio: Correos— 
Prouincia de la Habana. 
Oficina: San Francisco de Jibacoa—Ser-
vicio: Correes -Provincia de la Habana. 
Oficina: San Francisco de Paula—Servi-
cio: Correos -Provincia de la Uabana. 
Oficina: San Gerónimo—Servicio: Correos 
y Tológrafos—Provincia de Puerto Prin-
cipe. 
Oficina: San Gil—Servicio. Correos-Pro-
vincia de Santa Clara. 
Oficina: San Jocó de las Lajas—Servicio 
Correos—Prpvincia de la Habana. 
Ofioina: San José délos Hamos—Servicio. 
Correos y Telégrafos—Provincia de Matan 
zas. 
Oficina: Sau Juan délas Yeras—Servicio: 
Correos—Proviucia de Santa Clara. 
Oficina: San Juan y Martínez Servicio: 
Correos y Telégrafos—Provincia de Pinar 
del Río. 
Oficina: San Leandro—Servicio. Correos 
—Provincia de Scntiago de Cuba. 
Oficina: Sau LUÍJ—Servicio: Correos J 
Telégrafos—Provincia de Sautiago de Cu 
ba. 
Odoina: San Luis—Servicio: Correos-
Pru vincia de Pinar del Río. 
Oficina: San Marcas—Servicio: Correos-
Provincia de Santa Clara. 
Oficina: San Matiad da Río Blanco—Sor 
vicio: Correos—Prov incia do la Habana. 
Oficina: San Miguel—Servicio: Correos y 
Telégrafos-Provincia de Puerto Príncipe. 
Oficina: San Miguel de Jarueo—Servicio 
Correos—Provincia de la Habana. 
Oficina: Sau Nicolás—Servicio: Correos y 
Telégrafos—Provincia de la Habana. 
Oficina: San Nicolá3—Seervicio: Correos 
— Provincia de Puerto Príncipe; 
Oficina: San Nicolás Yarayabo—Servicie 
Correos-Provincia da Santiago do Cuba. 
Oficina: Sau Pedro de Caracun—Servicio: 
C;)i rio—Provincia de Santiago de Coba. 
Oficida: San Pedro de Mayabóa—Servi-
cio: Correiw—Provincia de Matanzas. 
Oficina: Sancti Spíritus—Servicio: Co 
rres y Telégrafos —Provincia de Santa Cía 
Oficipa; Santa Ana—Servicio: Correos-
Provincias de Matar zas. 
Oficina: Santa Catalina—Servicio Correos 
y Telégrafos—Piovincla de Santiago de 
Cuba. 
Ofieíoa: Sinta Clara-Servicio: Centro 
Pravincia de Santa Clara, 
Oficina: Santa Clarita—Servicio: Corrtos 
—Proviucia de Santa Clara. 
Oficina: SantaCruz del Norte—Somok 
Correos—Provincia cié la Habana. 
Oficina: Santa Cruz de los Pinos — Serví 
cío: Correos -Provincia de Pinar del Río, 
Oficida: Santa Cruz del Sur—Servicio: 
Correos y Telégraíos-Provincia de Puerto 
Príncipe. 
Oficina: Santa Fe—Servicio: Correos-
Provlucia de la Habana. 
Oficina: Santa Isabel de las Lajas--Ser 
vicios: Correos y Telógrafaa -Provincia de 
Santaclara. 
Oficina: Sauta Lucía—Serviciu: Correos 
- -Pravincia do Santa Clara. 
Oficina: Santa María del Rosario—Serví 
cic: Correes—Provincia do la Habana. 
Oficina: Santa Rita—Servicio: Correos — 
Provincia de Santiago de Cuba. ' 
Oficina: Santiago de Coba —Servicio: Cen-
tro—Provincia de Santiago do Cuba. 
oficina: Santiago de las Vegas—Servicio: 
Correos—Provincia de la Ha baña. 
Oficina: Santo—Servicio: Correos—Pro 
vínch da Santa Clara. 
Oficina: Santo Cristo de la Salud—Servi-
cie: Correos-Provincia de la Habana. 
oiicina: Santo Domingo-Servicio. Co-
rreos y Telégrafos—Provincia de Santa 
Clara. 
Oficina: Seibabo—Servicio: Correos—Pro-
vlr.eia de Santa Clara. 
Oficina: Sibanlcú — Servicio: Correos-
Provincia de Puerto Príncipe. 
Oficina: SioiTa Morena-Servicio: Correos 
y Telégrafos-Provincia de Santa Clara. 
Oficina: Sitiocito—Servicio: Correos—Pro 
vincia de Santa Clara. 
Oficina: Songo—Servicio: Correos y Te 
lógrafos—Provincia de Santiago de Cuba, 
Oficina: Sopimpa—Servicio: Correos— 
Provlccia de Santa Clara. 
Ofloina: Sumidero — Servició: Correos 
Provincia de Matanzas. 
Oficina: Sumidero-Servicio. Correos-
Provincia de Pinar del Río. 
Oficina: Sureidero de Batabanó—Serví 
cío: Correos y Telégrafos—Pro vincia de la 
Habana. 
T 
Oficina: Taco - Taco—Servicio. Corraos. 
Provincia de Pinar del Rio. 
Oficina: Taguasco—Servicio: Correos -
Provincia de Santa Clara, 
quería decir. Pasé mi cabeza por la 
ventanilla del carruaje y recibí en mis 
labios de \oi carmíneos sujos un tierno 
beso acompañaclo de una frase amoro 
sa. 
Si me detengo á relatar estos porme 
ñores de alecto, es por lo qne se verá 
más adelante. 
E l carruaje part ió , y lo seguí con la 
vista pensando que en él iba todo cuan 
to amaba en el mundo. Luego encendí 
mi tabaco, y el hombre más feliz de I n 
glaterra ee dirigió al despacho He mi 
apoderado. 
Misnegocios me ocuparon máa tiempo 
del que esperaba, como que habla mu-
cho de qué tratar. ¿Qué clase do bienes 
formarían la dote, cuáles deberían ven-
derse, quiénes eerían los depositarios, 
qué debería hacerse en el caso de que 
Viola muriera ¿tendría ella facultad pa 
ra nombrar ó no sus representantesl 
Estos y otros parecidos punto» había 
que ventilar. 
E l resultado fué que cuando v i n.i 
eronóoietro, ya ora coroa de la una. Le 
dije á mi apoderado que el d ía Bignit i» 
te le dar ía las instrncoiones ndat ívas á 
mi testamento. 
¡Subí en un i odie que á la sa/ún pa-
sa b* y di rrdeo al auriga de que nu 
llevas^ lo m pronta po^ib!*» f» Liu-
colx'rt lut) Fifitda, T-úm«iv 30. diasneiito 
á dar iasj iuaa ámpt iaa exoasua por gri 
tardanza. 
Afcweudí 1» escalera A toda pnaa, baa 
q u é el deapaoho del aeflor Monk, y ie 
-Te 
Oficina: Taguayabón: —Servicio: —Cor» eos 
Provincia de Santa Clara, 
OfioinarTapaete-Servloio: Correos—Pro-
vincia de la Habana. 
Oficina: Tía Arriba—Servicio: Correos-
Provincia de Santiago de Cuba. 
Oficina, Tiguabos—Servicio Correos y 
lógrafos—Provincia de Santiago de Cuba 
Oficina, Torrlente—Servicio, Correot— 
Provincia de Matanzas. 
Oficina, Tosca -Servicio, Orreos-Pro-
vincia de Matanzas. 
Oficina, Tramojos—Sorvicio, Correos-
Provincia de Matanzas. 
Oficina: Trinidad—Servicio, Correos y 
Telégrafos—Provincia de Santa Clara. 
Oficina; Tuynicá — Servíalo, Correos-
Provincia de Santa Clara. 
Oficina: Tunas de Ziza-Servloio: Co-
rreos y Telégrafoe—Provincia de Santa 
Clara. 
'ro-
Oficina: Unión de Rayes—Servicio: C 
rroos y Seló¿rafo8—Provínola Matanzas. 
Oficina: Uñas-Servicio: Correoa-P 
vlncia Santiago de Cuba. 
v 
Oficina: Vedado—Servicio: CorreoB-Pro-
víncía de la Habana. 
Oficina: Vega Alta-Servicio: Correos-
Provincia Sanaa Clara. 
Oficina: Vega de Palma—Servicio: Co 
rreo8_Prcvincia Santa Clara. 
Oíblna: Vegas—Servicio: Coireos—Pro-
vincia Habana. 
Oficina: Vegnita—Servicio: Correos y Te-
lógrafoo—Provincia Santiago de Cuba 
Oficina: Velazco — Servicio: Correos-
Provincia Santiago de Cuba. 
Oficina: Vicana—Servicio: Correos—Pro-
vincia Santiago de Cuba. 
Oficina: Victoria de las Tunas—Servicio 
Correos y Telégrafos-Provincia de Santia-
go de Cuba. 
Oficina: Vieja Bermeja—Servicio: Co-
rreos—Provincia Matanzas. 
Oficina: VIñales-Servicio: Correos—Pro 
vincia de Pinar del Río. 
Oacina: Vueltas —Servicio: Correos 3 
Telégrafos-Provincia Santa Clara, 
w 
Oficina: Wajay—Servicio: Correos—Pro 
vincia de la Habana. 
x 
Oficina: Xencs-Sarvicio: Correos—Pro 
vincia de la Habana. 
Y 
Oficina: Yaboclto—Servicio: Correos-
P rovlnoia Santa Clara. 
Oficina: Yaguajay— Servicio: Correos y 
Telégrafos—Provincia de Santa Clara. 
oficina: Yaguaramaa-Servicio: Correen 
y Telégrafos—Proviucia Santa Clara. 
Oficina: Yara—Servicio: Correos-Pro 
vir.cia de Santiago da Cuba.; 
Oficinfi: Yeguas—Servicio: Correos—Pro-
vincia Puerto Príncipe. 
Oficina: Ingenio Dolores-Servicio: Co-
rreos—Provincia Matanzas. 
Oficina: Ingenio San Pedro — Servicio 
Correos—Provincia Santa Clara. 
Oficina:Isabela—Servicio: Correos—Pro-
vincia Matanzas, 
Oficina: Isabel de Sagua—Servicio: Co-
rreos y Telégrafos-Provincia Santa Clara 
Oficina: Itabo-Servicio: Correos-Pro 
iueia de Matanzas. 
Oiiciua: Zulue'a—Servicio: Correos-
vineia Santa Otara. 
Habana, 20 de abril de 1895. 
-Pro 
Pla ía del otiSo ee:/4fio] —KÍ- cotiz.-ba 
á las ouee del día: 5^ á 0 ilescneatov, 
I os oenteae» en las kmse* de c*mb 
86 imahhati á $ 5 57 y w*iitada¿« 
^ $5.58 
CEOmCA G E N E R A L . 
E^ta mañana entraron en puerto ios 
vapores Ciudad Oondal, de Veracroz, 
con 24 pasajerop; Vascotte, deTampa y 
Oayo Hueso, con 10; Saratoga, de Ve 
racroz, con 6, y Yucatán, de Nueva 
York, con 18. 
Por la Secretaría del distrito univer-
sitario de la Habana se convocan aspi 
rantes á las siguientes escuelas, que se 
hallan vacantes en esta Isla: 
Por concurso ú?iico: la incompleta 
para varones del barrio de Santa Oruz, 
término municipal de Jibacoa; la incom 
pleta para varones del pueblo de Casi 
guas, y la incompleta para niñan do 
mismo pueblo; la incompleta mixta de 
barrio Jamaica, término municipal dé 
San Joeé de hw Li jas , dotada cada 
una con el hab^r anual de trescientos 
pesos, setenta y cinco para material 
casa y retribuciones legales. 
Se ha concedido autorización á don 
Frutos Blazquez para que pueda exa-
minarse por la enseñanza libro de las 
asignaturas de Patología General, Te-
rapéutica é Higiene privada. 
Don Juan O'iutr Mayor ba üido de 
datado maestro en propiedad de la es-
cuela de entrada del caserío de San 
Francisco de Paula. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado maestro en pro piad ad de la 
Escuela de Entrada de Ceiba Mocha 
Da María Rodríguez Hernández . 
Se ha declarado con lugar la queja 
ínterpuetíta por el Conde de Saganto, 
y se dispone que por el Ayuntamiento 
de Oeja de Pablo se le reintegren las 
envió mi tarjeta con su empleado. La 
contestación fué que pasara al gabine 
te particular del abogado, en donde lo 
encontré entretenido en revisar algu 
nos papeles. 
—En la pieza contigua es tán los ami 
gos de usted, señor Lorena,—mo d i j o -
pase usted; yo me reuniré con ustedes 
al instante. 
E l empleado abrió una puerta por la 
que yo pasó para venir á encontrarme 
en otro gabinete, en el cual, sin embar ; 
go, no había la menor traza de Viola ni 
de Grant. Volví á donde se hallaba el 
señor Monk y le dije que no estaban 
allí. 
—Entonces es probable que se hayan 
cansado de esperar y habrán salido á 
dar uoa vuelta, En esa pieza hay una 
puerta que da al pasillo, y es seguro 
que salieron por allí. Ahora le llegó á 
usted su turno de seutarse á esperar, 
señor Lorena. 
Estuve en espera por una media ho 
ra, pasada la cual me decidí á ir 4 bus 
oarlos. 
Era muy posible que ellas UbUesen 
ido & buscarme, a&í a» qau descendí la 
sscaUra, salí a la callo y i« preguouí ai 
cachero del i-ím-aaie m qae ^«I*1* v?l 
„i.ío Viola, (qfcé aún 8^}}'í * 
_ K o 10 Bé' Beñor' T<)m*ron ^n ooohe 
cantidades cobradas de más por con. 
Odpto de repartimientos. 
La instancia do D . Enrique Kúfies 
Palomino, en qne solicita se le nombre 
médico honorario del hospital Nuestra 
Señora de las Mercedes ha sido deaes-
timada por el Gobierno General. 
Ha sido nombrado Vocal de la JQH. 
ta Provincial de Beneücenoia de Puer-
to Príncipe D . Faustino Caballero. 
30Uflll 
De los 12,907 vapores mercantes qatt 
figuran en los registros del Lloyd ÍQ. 
glés, sólo hay 301 que puedan realizar 
una marcha de más de 15 millas por 
hora; 45 que pasan de ID millas, y 
de más de 20. Entre estos últimoa ílga. 
ran 4 vapores belgas, de ruf das, qu^ 
prestan servicio de Oátende á Dover y 
son el Prinoesse Jlennette, Prinoesse 
Josephin4f Leopoldo I I y Marie-Hen-
riette; dos franceáes, de dos hélices, el 
Scine y el Tamise, que hacen la trave-
s í a d e Dieppeá Kew-Haven; dos norte-
americanos construidos en Inglaterra 
el P a r ü y el New York; y 10 ingleses 
de diversas (iategorías, íi cuya cabeza 
figuran el L-uoania y el Oampania de la 
Oompañía Canard. 
Do los 45 buques que realizan uua 
velocidad suporior (i 19 millas. 22 KUU 
de ruedas, 10 de dos hólicoa y 7 de una 
sola. 
Hemos recibido de Kegla, con moti-
vo del horroroso incendio ocurrido allí 
la noche del lunes úl t imo y suscrita 
por apreciables amigos, una extensa 
carta, de la cual extractamos los si. 
goientes párrafos: 
<lLlama la atención, y somos los pri-
meros en reconocer que sólo por olvido 
haya podido suceder, pues es aotoria 
la imparciaUlud ó inteligencia de los 
rtporters del DIAEIO, que al dar cuen-
ta en la suointív y exteasa reseña del 
incendio, inserta en la edición de la 
tarde de ayer, lunes, no se hajia hecho 
mención de los importantes servicios 
prestados por un piquote de Volunta-
rios de la 1" compañía, do guardia la 
reíei ida noühe._ 
En primer lugar, advertido del fue-
go, antes que por nadie por el centine-
la, que dió la voz de alarma, y sin pór-
dida de tiempo ordenó el comandante 
de guardia, el entusiasta capitán don 
Joaqu ín López, se dieran los toques 
de fuego por el corneta de la respecti-
va compañía, así como qua se avisase 
al Cuartel de Bomberos. 
El comandante del puesto de Orden 
Público, cuya actividad y celo recono-
cemos con aplauso cuantos vivimos en 
este pueblo, visto el reducidísimo nú-
mero de guardias con que cuenta para 
la custodia de la población, y no que-
riendo abandonar este important ís imo 
servicio, y previsor siempre de los de-
beres de su cargo, pidió auxilio al re-
ferido capi tán de Voluntarios, para no 
distraer sus poquísimos hombres de la 
vigilancia que le está encomendada, 
el que le fué prestado por un piquete 
de Voluntarios, al mando de un sar-
gento, que custodió los alrededores del 
incendio hasta laa seis de la mañana 
en que fué relevado por fuerzas de Or-
den público. 
Estos son loa hechos, y muévenos 
única y exclusivamente, ai llamar su 
atencióu, dar al César lo que es del 
César." 
Quedan complacidos nuestros co-
municantes, y salvada una omisión 
hija de la premura con que se reseñan 
hechos do esa naturaleza. Pero de to-
dos modos agradecemos la misiva de 
nuestros amigos, qae nos proporciona 
vi medio de enviar nuestra enhorabue-
na al activo oapitán d ja Joaqniu Ló-
pez y al previsor y ceioso sargento de 
Orden Público. 
C O R R E O " NAciomT 
Del 18. 
Ultramar.—Resil orden, fecha 16, resol-
viendo que el gobernador general de Cuba 
expida las órdenes más onórgicas á loa je-
foa superiores de Hacienda y Á los de eque-
llaa dependencias que juzgue necesario 
para que todas las pendientea de ejecución, 
así como lasque, en lo sucesivo, dirija este 
Centro y aquellas quo, eu uso de sus atrl-
bacioaea, se dicten por los respoctivoe jefes, 
tengan inmediato cumplimiento; advirtien-
do que so exigirá la responsabilidad debida 
á toda falta si la demora no se halla ple-
namente justificada y puesta en conoci-
miento de este Centro, no sirviendo, en 
ningún caso, de pretexto el abandono de 
funcionarios anbaltorn s, pues en las atri-
buciones de dichos jefes está el corregirle. 
—El Sr. ürzaiz, ocupándose de las noti-
cias que circulan por la Prensa acerca de 
medidas qae el Grobierno ha adoptado para 
situar en la isla de Cuba los fondos que ha-
cen preciaos los gastos producidos por el 
movimiento separatista, espera del minis-
tro de Ultramar dé á la Cámara las oportu-
nas explicaciones. 
El señor ministro de Ultramar consigna, 
en primer térmico, que en la operación rea-
lizada no hay compromiso alguno del Ció-
bierno ni del Banco de España, acerca de 
la manera de hacer la situación de loa fon-
dos. 
Explica que la operacióa ae ha realizado 
en condicione J muy veutajoaaa, y que la 
de alquiler y no mo fijó en la dirección 
que siguieron. 
¿Por qué habían tomado un cocho de 
alquiler cuando el cupé estaba allíf Yo 
me puse furioso al pensar que Viola an 
daba en un cocha por las calles de Lou 
dres con Eustaquio Grant; más como el 
cupé aún estaba frente al uúmero 36, 
era claro que ellos tenían la intención 
devolver pronto. Después «le tedo, lo 
mejor que yo podía hacer era esperar. 
Hasta entonces, ni el más ligero indi-
cio de la verdad había venido á contur-
bar mi mente. 
Estuve en espera frente á la casa del 
señor Monk, uua hora larga; pero nada 
de mi esposa; comencé á inquietarme: 
tal vez habría ocunido algúo acciden-
te qne habr ía obligado á Viola á regre-
sar al hotel; pero aun eu este cuso, 
Grant habr ía venido á avisarm«\ 
Todavía en ese moinciiriO n i tíiquieia 
columbraba la Vtudud . Pero, i dóndees -
ta r láe i la l 
Halté ligeramente al oai cuaje, y orde-
né al cochero quo ioe e.oiidujese al ho-
tel. Ailí tupe que mi ^«posa no había 
regresado. 
L u t g o 11 je hi-'o coudueir í.i OttM Qé 
ÍM t|¿ftvl-íl t»;i¿«>flÍt*V' '• : '• ' UOUt«í. Vü» 
¡a habí : i « filado eu iu umÜHU1* e<Mi t u 
» UIÍK», ttéto Ut l<abí» tli-jddua lafl 0,ice 
y media. 
Yo no v i personalmente ó la señorit* 
t Z f rr'0Iqa0 ^ «"» P^ar que ¿u taba enlerma eu cama. 1 
(Se conímuará.) 
prudencia aconsejará en cada caso qnó pro-
cedimiento convenga adoptar para que no 
afecte á nuestra eltuaolón qnonetaria, tanto 
en la isla de Oaba como en la Península. 
Ileliere que el d a 7 de febrero pidió au-
toiización el gobernador general de Cuba, 
para girar, un millón de pesos, y que coti-
zándose los cambios sobre la Península do 
U á 2i por 100. cuando aquella autorización 
llegó, los banqueros de la Habana, confa-
bulad, pusieron tales condiciones, qne so 
tuvo que hacer la operación al 4 0̂ 8 por 
1U0, y una comisión de h por 101; que, por 
lo tanto, al necesitarse allí más fondos, se 
buscó otra solución que evitase que el Te-
aoro de Cuba fuese explotado por los ban-
queros de la Habana. 
jQstlflca el envío de moneda de plata á 
la gran Antilla, porque allí llega á escasear 
y en alguna ocasión ha tejido premio, y 
termina afirmando que, ante el Interés su-
premo de la patria, no vacilará ante nin-
gún sacrificio. (Muy bien, muy bien.) 
El Sr. Urzaiz, al rectificar, niega que es-
casee la plata en Cuba ni que haya tenido 
nunca premio, pues, en 1894 y 95, la expor-
tación ha excedido en mucho á la importa-
ción. 
El señor ministro de Ultramar replica que 
el gobierno tiene el derecho de hacer re-
mesas de plata á Cuba, y con datos recien-
tes del gobernador general y del Banco Es-
pañol, insiste en que allí escasea la plata, 
y ninguna perturbación ha de producirse 
por los envíos de esa moneda. 
Hace comstar que, si se adoptase como 
sistema el autorizar giros contra el Minis-
terio de Ultramar, ó se aumentaría consi-
derablemente la circulación fiduciaria en la 
Península ó se elevarían los cambios sobre 
las plazas extranjeras. 
El Sr. Urzaiz rectifica, sosteniendo que 
es preferible tomar letras sobre Londres. 
Del 10. 
El aspecto de la cuestión electoral no ha 
variado en nada. 
Todo continúa como ayer dijimos. 
Los debates parlamentarios prosiguen 
con la lentitud de antes. 
Sin embargo, creíase anoche que mañana 
termine en el Congreso la discusión del 
presupuesto de Gracia y Justicia. 
SI es así, desde la semana próxima se 
dedicará el señor Romero Robledo al estu-
dio de importantes proyectos, creyéndose 
que atenderá en primer término, á la ley 
de responsabilidad judicial y á la reforma 
del Código penal. 
—Firmó ayer la Reina en el Consejo de 
Ministros el decreto de indulto á los deser-
tores y prófugos que se presenten á las au-
toridades militares los cuales serán inme-
diatamente destinados al ejército de Cuba. 
Esta importante resolución se publicará 
hoy en la Gaceta de Madrid y en el Diario 
Oflcial del Ministerio de la Guerra. 
Va el Real Decreto precedido do un 
preámbulo, en el cual el Ministro de la 
Guerra manifiesta que la actual situación 
de la isla de Cuba aconseja dotar á aquel 
ejército del mayor número de soldados 
voluntariamente dispuestos á compartir las 
glorias y penalidades de la campaña. 
En este sentido pueden ser útiles los ser-
vicios do los desertores y prófugos que con 
tal objeto se presenten ante la perspectiva 
de ser ganerosamente Indultados de las pe-
nas y correcciones en que pudlerim babor 
ncuirido. 
Asimismo conviene aprovechar loa do 
aquellos otros Individuos que, sentenciados 
á penas leves, extinguen sua condenas en 
la Penitenciarla Militar de Mahón. 
Unos y otros vestirán honrosamente el 
uniforme del ejército, ya que las responsa-
bilidades de que fueron ó hubieran de sor 
acusados ul por su naturaleza, ni por su 
alcance, imprimen mancha de deshonor en 
la personaUdad do los culpables. 
Termina el preámbulo proponiendo la 
aprobación del proyecto da docreto, di-
ciendo que aquéllos al Ingresar ó volver á 
las filas, pelearán tolos dignamente, en 
defensa de los más altos intereses de su 
patria. 
NOTAS MARIIS 
El moviniicnto literario en España 
Según la Sra. Fardo Bazáu 
La Bevue des Itevms,de París, correspon-
diendo á lo que pide su carácter internacio-
nal, acostumbra á encabeaar algunos de sus 
números con artículos de publicistas extran 
jeros, consagrados á cuestiones de sus res • 
pectivos países. Ha tiempo que estaba a-
nunclado, entre estos artículos, uno de la 
señora Pardo Bazán, sobre "El movimiento 
literario en España." 
Lo esperaba con curiosidad y lo ha leído 
con interés, no sólo por los juicios, á mi en-
tender acertados, que contiene, sino por ol 
valor y la autoridad que los da la persona-
lidad literaria de su ilustre autora. 
No era empresa fácil encerrar en el mar-
co, necesariamente estrecho, de uno ó dos 
artículos de Revista, y de Revista como la 
Bevue des Bevues que por su dimensiones 
no puede publicar trabajos de gran exten-
sión, un cuadro completo del estado de núes 
tras letras contemporáneas. 
Sin embargo, el resumen que ha hecho la 
señora Pardo Bazán permitirá á los lectores 
extranjeros formarse una idea aproximada 
de nuestro movimiento literario en estos úl-
timos años. 
A más de las noticias que da la insigne 
escritora sobre las principales obras litera-
rías últimamente publicadas, noticias que 
tienen, sin duda, más importancia para el 
público extranjero que para el español, el 
cual no ignora, por ejemplo, el gran éxito 
de las poesías de Balart ó los comentarios y 
discusiones que produjo la novela Pequene-
ces, contiene el artículo de la señora Pardo 
Bazán apreciaciones muy interesantes so-
bre la decadencia de ia poesía lírica, el 
krack de la novela, las nuevas tendencias 
del teatro y el carácter de ia crítica. 
De la poesía lírica dice la autora de Mo-
rriña que, si bien no se ha puesto en claro 
si está ó no llamada á desaparecer la forma 
poética, como se discutió hace años en el 
Ateneo, por lo menos, tiende á reducirse á 
proporciones homeopáticas, tomando la for-
ma de las Humoradas de Campoamor y las 
Chispas de Manuel del Palacio. 
¿Obedece esto á la tibieza del público ó 
al gusto de los autores? 
Más verosímil parece lo segundo, pues 
aunque suele pasar como afirmación incon-
ouea que no hay quien lea versos, lo cierto 
es que, ou estos últimos años, apenas ha 
habido quien loa escriba entre nuestros poe-
tas de fama. 
¿Qué poema ha publicado NúQez de Arce 
que el públicodesdefiase1? ¿Qué han escri-
to Campoamor y Palacio, aparto de las Hu-
moradas y las Chispas? 
No puede decirse que el público buya de 
los poemas y las composiciones largas. Lo 
que podrá afirmarse es que no admite los 
engendros de los rimadores vulgares que, 
contra el dictamen de Horacio, se empeñan 
en importunar á las Musas y en fatigar las 
prensas. 
Esta numerosa legión de autores fracasa-
dos os la que puede hablar de que no hay 
quien tenga el valor de leer un libro de poe 
sías. En la mayoría de los caeos hay que 
alabarle el gusto al público. 
El éxito extraordinario del libro de Ba-
lart, por mucho que haya contribuido áól,al 
principio al menos, la Prensa, prueba que 
no es tan grande ese despego del público 
hacia la poesía, cuando se trata de poesía 
de veras. 
Otro género muy cultivado, la poesía có-
mica y satírica, más accesible á la masa 
general de los lectores, encuentra tal acep-
tación, que los periódicos políticos han po-
dido abrirle sus columnas, como hace E l 
Liberal, por ejemplo. Y en cuanto á las 
nuevas formas do composiciones cortas, co-
mo las Humoradas de Campoamor y las 
Chispas de Palacio, su brevedad no dismi-
nuye el valor literario que les da el ingenio 
chispeante y la intencionada sátira de am-
bos poetas, pues no es esta cuestión de can-
tidad ni de tamaño. El mal está en la le-
gión de imitadores que confeccionan humo-
radas, propias para hacer llorar, y chispas 
sin pizca de ídem. 
Lo mismo ocurrió con las becquerlanas, 
los pequeños poemas, etc. 
Y es que, como dice la señora Pardo Ba-
zán, no tenemos apenas juventud literaria 
ni se distinguen por su originalidad núes • 
tros literatos nuevos. Falta entre nosotros 
ese afán de hacer algo que tenga personali-
dad y carácter propio, llevado hasta la ex-
travagancia en l?.8 Jemes Bevues france-
sas, y que revela, con todos sus extravíos, 
plétora de savia, de inspiración y de ideas. 
Se escribe demasiado para el público; se 
buscan demasiado, por los caminos conocí 
dos, el aplauso y el buen éxito editorial y se 
piensa muy poco en «1 ¡¡rte. 
Algo semejante á lo que dica respecto de 
la reducción de la poesía á su más mínima 
expresión índica la señora Pardo Bazán al 
hablar de la decadencia de la novela. Tam 
bién este género va reduciéndose hasta a 
cabar en punta, esto es, hasta á reducirse 
al cuento que publican algunos periódicos, 
y que con las novelas de folletín, por lo co-
mún detestables ó aaticnadas, forma el ú-
nico pasto novelesco que tolera y admite el 
gran público. De donde resulta que, de 
Igual manera que la poesía, la novela se ha 
hecho tributaria do la prensa. 
El periódico, al hacerse literario y en 
cierta manera enciclopédico, ha venido á 
hacer una tremenda competencia al libro, y 
esto que se observa en países en que hay 
más público, mayor cultura y más afición á 
leer que en el nuestro, deja sentir aquí eus 
efectos con mayor intensidad. 
No se asusten ustedes. 
$8 
$10 
Es locura. Ya se Je conoce. 
CF« \ / «^LlIIjiTr i f * ÍS3 
probará una vez mas, que con justicia es llamado 
R e y d e l a B a r a t u r a . 
Señores, todo, todo es por medida: 
UN FLUS DE CASIMIR M U S E L I N A . . . . 
Mil dibujos donde escoger: 
UN FLUS B E CASIMIR MUSELINA . . . . 
Repito que todo es por medida: 
UN FLUS DE EXCELENTE MUSELINA . . 
Con buenos forros, buen corte y magnífica confeccién: 
UN FLUS DE CASIMIR MUSELINA . . . . 
sm ^ ^ ^ ^ ^ 
Os recuerda nuevamente que todo es por medida: 
UN FLUS DE CASIMIR MUSELINA . . . . 
Será una locura, pero no lo puedo remediar: 
UN FLUS DE CASIMIR MUSELINA, MUY BUENA 
Esto tínicamente lo hago yo: 
UN FLUS DE MUSELINA SUPERIOR . . . 
Sí señor, por medida: 
UN FLUS DE CASIMIR MUSELINA, INMUQEABLS 
J . V A L L E S 
Le hace á usted 
FLUSES DE (JERGA AZUL O NEGRA, desde 
ESTA GRAN CASA 
cuenta con el más completo surtido de ARMOÜRES, C H E -
VIOTS, VICUÑAS y MERINOS, de todas clases y colores. 
J . V A L L E S , siempre en su casa. 
H i S BiRiTO m TO, N M 






SAN R A F A E L I I . 
c m alt 
El periódico aatiaíaco cumplidamente las 
neceeidadea literarias, digámoslo así, do la 
mayor parto de nuestro público. Tal vez 
en esta ooucurroucia vital entre el periódico 
y el libro, la victoria del primero arrastran-
do tras oí al grao público sea una nueva 
manifestación de esa tendencia do ciertos 
góneros. apuntada por la señora Pardo Ba-
zád, á reducirse á proporciones cada vez 
más exiguas. Q alzái en el movimiento in-
cesante, en ol acelerado trajín de la vida 
moderna, el extracto concentrado que da 
la Prensa do hechos y de ideas es lo que 
mejor so aviene al palader y al gusto de 
gentes que andan tan de prisa, sin vagar 
para detenerse ou lindezas y primores lite-
rarios. 
Aparte de estas y otras causas generales 
á que se atribuye en todas partes el krack 
del libro, hay algunas que especialmente 
atañen á nuestra literatura. Por un lado, 
vivimos en un período de calma intelectual 
en que no hay luchas de ideas y en que sólo 
nos conmueve de rechazo el eco de las dis-
putas que se ventilan fuera de nuestra casa, 
en extrañas tierras; y sin discutir—que fue-
ra por demás extemporáneo—la tan mano-
seada cuestión de la finalidad del arte, pa-
rece lo cierto que, para apasionar un tanto 
á la multitud, necesitan las obras literarias 
ser vehículo de una idea viva que agite y 
conmveva los espíritus. Sólo una minoría 
reducidísima inteligeuciae cultivadas puede 
comprender y gastar las bellezas literarias 
sin necesidad de que se una á ellas finali-
dad alguna ajena al arte. La mayoría no 
entiende de estas delicadezas. 
Hay que tener en cuenta, también, para 
explicarse la decadencia de la novela, que 
nuestro público culto, ó dotado de algún 
barniz literario, al menos, es muy reduci-
do, cosa explicable sn uu país pobre y atra-
sado. ¿De dónde so sacarían aquí compra-
dores y aún lectores para esas ediciones do 
50, 80 y aún 100.000 ejemplares que casi 
nos parecen un cuento al oír ó leer que han 
alcanzado tan extraordinaria difusión las 
obras de ciertos escritores extranjeros, bien 
que su nombradla sea Internacional? Nues-
tros grandes éxitos editoriales no pasarían 
de ser en Francia, por ejemplo, un succés 
destime. Y aún á este público reducido 
que tenemos no lo saben atraer nuestros l i -
breros, qne están, por lo cornúo, en la in-
fancia del arte, y lejoa de faireVarticle, co 
mo dicen nuestros vecinos, esperan, con la 
impasibilidad musulmana do un mercader 
do los bazares del Cairo ó de Coustaatlno-
pla, que el público se ontore de que se ha 
publicado tal libro y vaya á buscarlo. 
La tendencia de los novelistas á cultivar 
el género dramático creo yo que obedece, 
en no pequeña parte, á esa escasez ó indi-
ferencia del público de lectores. Aunque 
la explicaoióa resulto muy rastrera, es esta 
ana cuestión literaria complicada con una 
cuestión económica. El libro no produce, 
el teatro sí, y la mayor parte do nuestros l i -
teratos son pobres-... La necesidad do 
hacer de las letras una profesión producti-
va se impone duramente á los mát; y eeto, 
que desde el punto de vista del autor es le-
gítimo y juato. pues ol trabajo merece re-
compensa y mayor cnanto más importante 
y elevado ssa, desde el punto de vista del 
arto, que no necesita do los prosaicos gar-
banzos, ni anda á vueltas con el zapatero y 
el sastre, suele dar malos resultados. Para 
vivir del público hay quo transigir con ana 
caprlehoa y sus errores, y hay que servirle 
y aún adularle. El ideal de la república 
de las letras sería una colección de literatos 
que no necesitaran del público, que es con 
frecuencia el más exigente y el más roñoso 
de los Mecenas; que escribieran para sí y 
por el arte, sin tener que cuidarse de los 
lectores nido los libreros 
Va siendo ya demasiado larga esta glosa 
del interesante trabajo de la Sra. Pardo Ba-
zán; pero hay aún otro punto que no debe 
ser pasado en siloncio. El apasionamiento 
de la critica que, salvas honrosas excepcio-
nes, suele guiarae por la amistad ó euemis 
tad, por el espíritu do escuela ó de partido 
y por otras razones semejantes y aun peo-
ros, más que por la imparcialidad y la justi-
cia. Todavía creo quo la Ilustre autora de 
Insolación se queda corta en este punto; 
pues sobre la parcialidad hay en no pocos 
de nuestros críticos cierta ídioslucracla b i -
liosa y misantrópica que les lleva á buscar 
los defectos con preferencia á las bellezas, 
y les inclina á ejercer con deleite el papel 
íie dómine con la palmeta siempre levanta-
da. E* seguro que más de uno, cuando ha 
dado una feroz arremetida á algúu infeliz 
autor grande ó chico, pues las águilas de la 
crítica no desdeñan ni los mosquitos, dirá 
para sus adentros, como el emperador ro-
mano: "No he perdido el día." 
En el estudio de la Sra. Pardo de Bazán 
había una laguna, que la Redacción de la 
Bivue des Bevues BQ ha apresurado á llenar 
en una nota: la referente á los valiosos y va-
riadísimos trabajos literarios de la autora. 
Por cierto que he leído con sorpresa en 
esta nota que la distinguida escritora había 
representado un gran papel político entre 
nosotros, dividiendo é inutilizando al parti-
do carlista. Es muy posible que esto lo ig-
norasen la propia D ' Emilia y hasta los car-
listas. 
Cuando los franceses dan en hacer descu-
brimientos sobre los asuntos de España sue-
len averiguar cosas tan peregrinas.... 
B. GÓMEZ DE BAQXJBRO. 
Servicios S a n t o s Mun ic ipa l e s , 
Desinfecciones verificadas el día 6 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
De fiebre pernicicsa 1.—De tubérculo 
sis 4.—De difteria 2.—De viruelas 2.—De 
bronco pneumonía í.—De entertis 3. 
Total 13. De las defunciones ocurridas el 
día anterior. 
Por la Inspección de los Servicios se dis-
pusieron las que siguen. 
1 de viruelas por curación. 
Tragantes de cloacas: 
Cuarteles 2,—Tejadillo 1.—COacón 6.— 
Empedrado 3.—O'Rellly 3—Obispo4. 
Total, 24 tragantes. 
REGISTRO CIVIL. 





Doña María Luisa Menacho, blanca, hija 
legítima. 
JESÚS MARÍA. 
Don Juan Matanzas, blanco, hijo legí-
timo. 
Don Ricardo Sánchez, blanco, hijo na-
tural. 
Doña Leonor Aguila, blanca, hija legí-
tima. 
GUADALUPE. 
Don Rafael Várela Fernández, blanco, 
hijo legítimo. 
Doña Leopoldina Antonia Rivero, blanca, 
hija legitima. 
PILAR. 




M i T K n i Ü M O S . 
BELÉN. 
Don Ricardo Maivldo y Nacedo, Cádiz, 
blanco, 34 años, soltero, con doña Ana Ma-
ría Núñez y Lozano, Habana, blanca; 19 





Hipólita Seiice Montalvo, Habana, Gtf 
años, soltera, Rtfuglo 203. Disentería. 
JESÚS MARIA. 
Don Jorge Cabrera, Habana, blanco, 10 
meses, Puerta Cerrada % Enteritis cró-
nica. 
Don Mario Sardiñaa, Habana,, blanco, 7 
meaos, Figuras G. Tabos mesentórlca. 
Casimiro Reon, Guanajay negro, 40 años, 
soltero. Sitios 110. Disentería. 
Doña María d« Jesús Valdés, Habana, 
blanca, G meses, Vives 74. Enteritis aguda. 
Don Ignacio Serrano, Güines, blanco, 50 
años, casado, San Nicolás 18G. Enteritis 
aguda. 
Don Miguel Mañero, Habana, blanco, 27 
años, Angeles 235. Pneumonía Infecciosa. 
GUADALUPE. 
Don Ruperto Asan, Cantón, blanco, 50 
años, soltero, General Casas 9, Tubercu-
losis. 
Don Antonio Móndes?, Habana, blanco, 6 
meses, Ancha del Norto 57. Anemia. 
Doña María Maiños, Habana, blanca. 
Prado 50. Asfixia. 
Justa Cárdenas, Habana, negra, 45 años, 
soltera, San Rafael 37. Hemorragia cere-
bral. 
Don Leopoldo Martínez, Habana, blanco, 
3 años, Trocadero 24 Tuberculosis^ 
PILAR. 
Don Francisco González Tólles, Bayamo, 
blanco, 39 años, casado, San Josó 162. Tisis 
pulmonar. 
Don Francisco Villafurela, Matanzas, 
blanco, 50 años, casado. Sitios. Hipertrofia 
al corazón. 
Don Tomás Martínez Alicante, blanco, 
43 años, casado. Quinta Garclnl. Fiebre 
amarilla. 
Don Josó Suárez Pérez, ÜFiedo, blaheo, 
39 años, soltero, Campanario 195. Herida 
en la cabeza. 
CERRO. 
Don Crlepín Mora Valdés, blanco, 18 me-
ses, Jesús del Monte 91. Bronquitis capilar. 
Don José Martínez González, Santa Cruz 
de Tenerife, blanco, 53 años, Jesús del Mon-
te 258. Uremia de forma crónica. 
Clara Sotolongo Céspedes, Habana, ne-
gra, 6 meses, Lombillo 10. Bronquitis ca-
pilar. 
Hfginia Pérez Monteagudo, Habana, 3 
meses, Jesús del Monte 115. Entero co-
litis. 
Mercedes Rijas, Habana, negra, 69 años, 
Asilo Desamparados. Arterio esclerosis. 
Don Francisco Acón, Asia, blanco, 73 
años, La Misericordia. Tisis pulmonar. 





El celador del Cerro tuvo conocimiento 
anoche por el guardia municipal número 
152, de que en una accesoria de la calle de 
Zaragoza, entre las de Cañongo y Atocha, 
se encontraba herido un joven blanco por 
haberse disparado un tiro de revólver. 
Al constituirse el celador indicado en la 
accesoria de referencia, le manifestó el in-
quilino D. Ricardo Valdés Flores, que al 
tratar de ponerse á la cintura uu revólver, 
hubo de dispararEe éste casualmente, cau-
sándolo el proyectil una herida levo en la 
región superficial do la ingle, do pronóstico 
leve, según el Dr. Hevia, que le hizo la pri-
mera, cura. 
El lesionado entregó ol revólver al cela-
dor del barrio, quien Juntamente con el a-
testado, dió cuenta al señor Juez del dis-
trito. 
£N UEGLA 
Al estar D. Manuel López y Durán, veci-
no de la calzada de Belascoain, descargan-
do unas pacas de heno y sacos de afrecho 
en un establecimiento del vecino pueblo de 
Regla, tuvo la desgracia de que lo cayera 
encima una de las pacas, causándole una 
lesión gravo. Conducido el paciente á la 
Estación Sanitaria de las Bomberos del 
Comercio, el Dr. Ochoa le hizo la primera 
cura, certificando que presentaba una frac-
tura del tordo inferior del radio por contu-
sión, de carácter grave. 
El lesionado fué trasladado á su domici-
lio. 
POR AGUESION A UN SERENO 
En el barrio de la Punta fué detenido don 
Vicente Hernández Rodríguez por haber 
hecho agresión á un sereno particular. Di-
cho individuo aparece ser también el que 
en la noche dol lunes fué requerido por el 
vigilante particular que presta sus servicios 
en la calle Ancha del Norte, tramo com-
prendido de Manrique á Lealtad, por estar 
escandalizando en una bodega, y el que al 
salir á la calle se arrojó al suelo pidiendo 
auxilio, lo que dió lugar á que se reuniera 
gran número do personas, y que una de és-
tas hiriera al sereno. 
Hernández Rodríguez manifestó al cela-
dor del Mcnserrate y á los testigos D. Joa-
quín Gahen y D. Antonio Valle, que recor-
daba haber tenido una cuestión con dicho 
sereno, pero qne dado el estado do embria-
guez en que ae hallaba aquella noche, no 
podía precisar lo que ocurrió. 
En vista de la manifestación hecho por 
Hernández Rodríguez, el celador actuante 
lo remitió en clase de incomunicado al se-
ñor Juez del distrito. 
ESTAFA 
Anoche EO presentó en la celaduría del 
Cristo don Fernando González Villar, ma-
nifestando que do cinco á seis de la tarde se 
había presentado en su establecimiento de 
sastrería y camisería, calle del Obispo nú-
mero 121, un individuo blanco nombrado 
don Jacinto Coll, quien le compró varios 
objetos por valor de 20 pesos 30 centavos, 
habiendo pasado con él á una fonda de la 
calle de Bernaza, donde dijo le abonaría el 
importe de la cuenta. 
Una vez en dicho eptablecimionto, Coll 
logró desaparecer, llevándose loa efectos 
compradas. 
Seguidamente el inspector señor Prats 
procedió á ou busca, logrando á las pocas 
horas su detención en una casa de la calle 
de Monserrate. 
El detenido manifestó que no lo había a-
bonado la cuenta á González por no haber 
encontrado en la fonda la persona que le 
Iba á dar el dinero. Hizo constar además 
que los efectos comprados los había entre-
gado á un tal Ricardo, enyo apellido y do 
micilio ignora. 
El Inspector señor Prats, remitió al Juz-
gado de Guardia á dicho sujeto. 
ESTABLECI.MIENTO ABALDONADO 
El dueño de la barbería situada en la ca-
lle de los Oficios núm. 56 se presentó ayer 
en la celaduría de San Francisco, manffes-
tando quo don Eugenio González Sardlño, á 
quien le tenía subarrendado su estableói-
miento, había desaparecido, dejando las 
puertas abiertas. De la barbería se nota la 
falta de dos máquinas de pelar, una tijera, 
catorce toallas, dos cepillos y un forro de 
catre nuevo. De este hecho se dió conoci-
miento al señor Juez de Guardia. 
EN LO4 ALMACENES DE SAN JOSE 
A las cinco de la tarde ayer fué curado 
de primera intención en la casa de Socorro 
de U calle de Lamparilla, D. Pío O j ^ t o -
ret, de la fractura completa del radio MU o 
cho por en tercio medio, la cual itin-W ca-
sualmento al caerle encima unos saoofl ao 
arroz, en el muelle de San Josó. 
mT' KN LA ESTANCIA DS DlBDINA 
Como á las dos déla tarde de ayeree pre-
sentó en la celaduría del barrio del Prínci-
pe Da Juana Pérez, vecina do ^ jnc * 
de Medina, manifestando que un j W « o 
blanco que habla tratado de robarle una câ  
bra, le había dado de golpes, causándole 
varias lesiones. . . 
El celador del barrio logró d^0^6^1 
dlvlduo designado por la Póroz, el que dijo 
nombrarse Pantaleón Oceya. yel cual me 
remitido al Juzgado de Guardia. 
POR ROBO 
Ante el Sr. Juez de Primera Instancia do 
distrito del Cerro, fuó conducido D. Manutti 
Bou y Corto, vecino de la calzada de prin-
cipe Alfonso, á causa de haber a^0 ¿^enl -
do poj el celador del barrio de San Nicolás, 
á petición dol Inspector de cuarto distrito 
por considerárselo autor del robo de varias 
prendas á la parda Catalina Montelier, re-
sidente en la calle de Santo Tomás. 
CIRCULADO 
El día anterior fué detenido y llevado al 
Juzgado Municipal de Belén el menor par-
do Alfomw Llanee, vecino de la calle de 1 e-
nerife esquina á Carmen, á causa de encon • 
trarso circulado por la Jefatura de Policía 
desde el mes de j unio del año pasado. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En una cuartería de madera de la casa 
número 83 de la calle 7a, en el Vedado, ocu 
rrló ayer tardo un principio de incendio, á 
causa de haberse prendido fuego á varias 
piezas de ropa y un baúl, de la propiedad 
de D. Andrés Vilella,empleado del alumbra 
do público. 
En loa primeros momentos de la alarma 
acudió el capitán de bomberos de la Sección 
Cervantes y del destacamento de aquel ba • 
rrlo de Marina, que en unión de varios bom-
beros logró apagar el fuego, que se crea fue 
ra casual. 
Las pérdidas se estiman en unos 20 pe-
803. 
ALARMA 
Anoche, poco después de las nueve, se 
sintió una fuerte detonación de arma de fue-
go, que causó gran alarma en la calle de 
Santa Rosa, barrio del Pilar. 
Una pareja de Orden público, que acudió 
en los primeroa momentos, mamifeató al ce-
lador del barrio que la detonación había 
partido del interior de la casa número 7, de 
la citada calle, donde acudieron gran nú-
mero do cariosos á enterarse de lo sucedido. 
El inquilino de la casa, D. Víctor Orla, 
hizo constar quo efectivamente, la detona-
ción se oyó al fondo del patio de su casa, el 
cual linda con unos solares yermoa. Ignoran 
do quién pudiera ser el autor del disparo. 
EN LIBERTAD 
Ayer fuó puesto en libertad por orden de 
los Juzgados de Instrucción del Pilar y de 
Jesús María el moreno Eulogio González 
(a) Anábancó, que había sido detenido el 
domingo último por el celador de Dragones, 
á cansa de encontrarse reclamado Eegúo cir-
cular de la Jefatura de Policía por el delito 
de homicidio y lesiones. 
DETENIDAS 
Por infracción del reglamento de higiene 
han sido detenidas en la noche de ayer y 
conducidas á la Jefatura de Policía, tres 
mujeres de vida alegre. 
A S O C I A C I O N 
DE 
DeDeiÉitesMCoiercMe la Había 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Esta Secüióa, debl lumento autoriiad* por la D i -
rictiv». ba anonla to ofi-ocpr á los ssociadoa el baile 
denouiiuado ¿<¡ LAS FLORES, el du 12 del actual. 
Teniendo en caeuta lo reáuciJo que roeultan Ion 
salones del Coutro, dado el considerable número de 
socios con que cuenta la Asociación, diobu baile so 
efectuará en el Gmn Teatro de Tacón. 
Para el accedo es iudiipensable la presntaclon del 
recibo del mes de la foeha. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las ocbo da la 
noche y el baile dará comienzo á las nueve. 
Habana, Moyo 7 do 1805 —El Secretario, Mariant 



























l l e g a r á el día 11. 
3i-8 3a-8 
Valoras ilB travisla. 
General Trasatlántica 
ieíapífis-coMlraiceses. 
Bajo contrato postal coa e! Gobieí tift 
tíancés. 
c o a o f i á . , . . . . 
SANTANDER. > 
Saldrá oara diohoe puertos diraolameme 
el 10 de Mayo ol vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
C A P I T Á N S E E V A N . 
Admite pasaleros para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toda Ea 
ropa, Hlo Jauelro, Buenos Airee y Monta-
^laeo con oonooimlentos direatos. Los oo-
noolmlentos de carga para Hlo Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe -
clfloar el peso bruto en kilos y el valor ea 
la factura. , . , , 
La carga so recibirá únicamente el 14 en 
el muelle de Caballería y los conocimientos 
deberán entregarse ©• día anterior en la casa 
eo*'8igr.ataria con ei poolfleacién del peso 
bruto de !a meroancla, quedando abierto el 
registro el 10 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., 
berán enviarse amarrados y eelladc*, 
cuyo requisito la CompaMa no sa barft res-
poneable á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto deapaós <1«» 
día señalado. 
Los vapores de osta CoicpaSía lígueu 
daudo á m «teSores paŝ Jeroe el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do raáa pormenores impondrán siis ooa 
signatarios. Amargura núm. b, HHIDA'r 
MONT'R03 y COMi>. • jo o 
6736 ^8-7 d8 8 
JO!AS Of LA l i n R A T U R A 
tíONETU. 
Accidente oa amor, al al mu asido, 
nne ofende menos si el remedio aguarda, 
3 aflige más cuando se espera y tarda; 
L e ¿s tirano y aíüge resistido. 
q ^ n e l e el corazón, y convencido 
rendido esfuerza la Intención gallarda, 
v aunqae resiste, el alma se acobarda, 
1 en forma la razón se da & partido. 
y M ¿ yo que con mi espíritu peleo, 
defiendo mi razón con mi disculpa, 
2 /¡Ifflndo va se rinda mi entereza, 
7 antas anlero Á las manos de un deseo 
morir del mal por encubrir mi culpa, 
que buscan el remedio en mi flaqueza. 
GASI'AK UE AVILA. 
(Poeta del siglo xvn ) 
E CIA DE HOBTIES. 
Un terrible combate Be libiaba á al-
eanas leguas del pueblo de Horties: el 
ruido llegaba confusamente, sobresal-
tando á todo ser viviente. La metra-
lla desgarraba el aire, el catión desper-
taba los ecos, y en lontananza se dis-
tinguían las humaredas de pólvora. 
E l cura estaba en la iglesia rogando 
por la patria. , 
A su alrededor, con la ícente en tie 
rra y pálidos de terror, se encontraban 
los vecinos, pidiéndole á Dios que los 
protegiera. 
E l ruido de los clarines y trompetas 
se oyó al mismo tiempo que algunas 
sombras alemanas se deslizaban por el 
valle corriendo á la batalla. 
Su número era grande, y preuipita-
ban el paso para llegar á tiempo. 
Los alemaDen querían tener su parre 
.1^ presaj ya Q116 llevaban hierro i 
bronce para destruir á los franceses. 
Sus soldados eran ya tres coutra u 
no y era preciso ser más nutnin'osoH 
aún. 
Antes de entrar en el círculo de íae 
go, reunieron todas sus fuerzas, ha-
ciendo alto en la encrucijada de O ha-
tai gáiers. 
Una línea de centinelas protegía on 
descanso que debía ser corto. 
Por muy próximos que estuvieran es 
tos centinelas, no pudieron impedir que 
dos jóvenes se aproximaran entre los 
matorrales acercándose sigilosamente 
y tirasen sobre los alemanes. 
Sonaron cuatro tiros, y se vió á dos 
jóvenes huir como venados y meterse 
en un campo de trigo. 
Veinte balas silbaron á sus oidos; 
pero no se halló en la tierra n i una 
mancha de sangre. Muchas veces en 
su fuga fueron vistos; pero eran muy 
jóvenes, ágiles y valientes, y lograron 
huir. 
Debemos añadir que tiraban hábil-
mente, porque tres prusianos rodaron 
por el suelo heridos en el pecho, la 
cuarta bala fué á coronar el águila de 
dos cabezas que adornaban la placa de 
un casco oficial. 
—Escopetas de caza de dos tiros, di 
jo este oficial. ( I ) 
Entonces un destacamento de sóida 
dos alemanes se dirigió al pueblo; al 
entrar cogieron á los primeros seis ve 
cinos y los llevaron á la alcaldía. E l 
jefe del destacamento dijo al Alcalde 
—Usted es la primera autoridad, ¡ 
vengo en nombre de mi augusto sobe 
á decirle que han sido muertos algu 
nos alemanes cerca de este pneblo, j 
siendo sus habitantes los más cercanos 
al lugar del suceso, ellos son responsa 
bles. Es preciso, pues, que se nos en 
tregüen los culpables, y si no seis veci 
nos serán fusilados. Dad vuestras ór 
denes, que yo esperaré hasta mañana á 
las once. Debiendo tener lugar la eje 
cucióu al medio día, no hay tiempo que 
perder; entre tanto, el pueblo quedará 
ocupado militarmente, y gua rda rá los 
seis rehenes. 
Imposible es pintar la desolación de 
la pobre gente del pneblo. 
Las mujeres gritaban desesperadas 
los hombres querían huir, pero los ale 
manes guardaban las avenida?. Reu 
nióronse todos los vecinos, y conviuie 
ron que la suerte señalara las víctimas 
Los que habían disparado contra los 
alemanes no pertenecían al pueblo, se 
guian la columna prusiana para esc o 
ger el momento favorable. ¡Pnede que 
su padre hubiera sido asesinado, su 
madre hubiera muerto de dolór, ó BU 
casa incendiada! 
Pasó aquel día entre disensionet», ge 
mi ios y deseapei acióo, 
Bl Alcalde, el Cura M. Gerl, y dos 
ancianos más, ya octogenarios, supl i -
caron en vano al oficial piu-iiano que 
perdonable; se le probó que los del pue 
b!o no habían tomado parte en aquella 
traición; ¡as mujeres lloraban á sus 
pié». T-H1O fué inátil. B! c-ipitán ha 
cía t;jr5uut:ir rácObvigua coa gr»u •-xao 
l i tud y ftia coi t ts ía , pero c¡iu có'ert* 
sin denuestos. 
Los seis desgraciados que la suerte 
había señalado, fueron entregados a las 
cinco de la tarde y encerrados en la sa 
la de la escuela, en el pko bajo de la 
alcaidía. 
E l oficial prusiano autorizó al Cur 
para que les llevase los consuelos de la 
Religión. Tenían las manos atadas á 
espalda, y una misma cuerda unía ios 
piós de todos. 
E l sacerdote encontró á todos aque 
líos hombres en tal estado de postra 
elón, que apenas comprendían sus pa 
labras. 
Dos de ellos parecían sin sentido, o 
tro era presa de la fiebre y de delirio 
A l extremo de la cuerda, con la cabeza 
erguida y la serena en apariencia, ha 
bía un hombre de unos cuarenta años 
y padre de cinco niños, de los que era 
el único sostén. 
A l principio escuchó con resignación 
las palabras del sacerdote, pero deses 
perado luego, prorrumpió en las más 
horribles imprecaciones. 
Maldecía á la naturaleza entera, lio 
raba poi sus lu jos, que quedaban ex-
puestos á la mendicidad y tal vez á la 
muerte. Entonces quería que sus cinco 
hijos fueran entregados con él á los pi u 
sianos: y con risa sarcást ica exulama 
ba: "Sí , señor, fué Bernardo, el chiqui-
tín de tres años el que disparó contra 
esos miserables." 
Todos los oBíaerzos del sacerdote 
tueron inút i les para llevar la naz il ni 
m » de aquel pobre deBesperado K\ n „ 
ra Bailó y marchó lentamente liácia «i 
retén donde se encontraba el oüciai . IÍH 
te fumaba en una gran pipa de porce 
lana. Escuchó al Oura sin interrum 
)irlet dejando entretanto escapar de 
sus labios ligeras bocanadas de humo. 
—Señor Capi tán , dijo oí Oura, se les 
ha entregado á ustedes seis rehenes 
que dentro de pocas horas serán fusila-
dos. Ninguno de ellos ha tirado sobre 
vuestros soldados. Habiéndose escapa-
do los culpables, vuestro fia no es más 
que presentar un escarmiento á los ha 
hitantes de otras localidades. Poco les 
importa, pues, fusilar á Pedro ó á Pa 
blo ó á Juan. Además, qun rnant<» J 
conocida sea la víctima, más saludable 
será el ejemplo. Vengo, pues, en o n 
secuencia, á pedir á usted el favor de 
que me permita ocupar el lugar de uu 
pobre padre de familia, cuya muert'i 
inndirá á la miseria á cinco niños. El 
y yo somos inocentes, pero mi muerte 
aprovechará más que la suya. 
—Bueno, dijo el oficial. 
Cuatro soldados condujeron al Oura 
á la cárcel, donde fué atado con las 
otras víctimas. 
E l padre de los cinoo niños abrazó á 
su Oura y corrió á su casa para conso-
lar á sus hijos. 
No pintaremos las agonías de aqu-3 
lia noche. Solo diremos, que cuando a-
maneció, el Oura había reanimado el 
espíri tu de sus compañeros de infortu 
nio. Esos infelices, antes embrutecidos 
por el terror, habíanse transformado en 
gloriosos márt i res sostenidos por la Fé 
cristiana y la esperanza de una vida 
eterna. 
A las once, una escolta esperaba en 
la puerta y los prisioneros se pusieron 
en marcha. B l Oura iba á la cabera re 
citando el Oficio de difuntos. Por el ca-
mino los vecinos arrodillados dirigían 
á su pastor su úl t ima mirada. 
Se acercaban al lugar de ejecución 
cuando un oficial de Estado mayor pru 
siano, quepasabicon SUH asistentes,se 
detuvo. 
El cúra lo había llamado la atención 
El capitán le explicó la cosa, que no 
pareció al superior tan natural m ú ú 
fcu subordinado. Mandó suspender la 
ejecución, y dirigió una información a 
general. Este hizo comparecer al sacer 
dote. 
La explicación fué corta, el genera 
era un hombre de corazón, que lo com 
prendió todo, y dijo al Ouba: "Señor, yo 
no puedo hacer una excepción en favor 
de usted, y sin embargo, no quiero que 
usted muera. Váyase , y diga á sus feli 
greses que por neted perdono á todos 
Pero que sea la primera y ú l t ima vez.?: 
Ouando el Oura salió, dijo el general 
á los oficiales testigos de esta escena: 
"Si todos los franceses tuvieran el co-
razón de este sencillo sacerdote, no 
permaneceríamos mucho tiempo del la-
do acá del Ehin." 
GENERAL AMBERT. 
EN ALBISU.—Según rezan los pro 
gramas—que D . Juan Azcue me envía 
—¡Al Agua, Patosl se nombra—la gra 
ciosa zarzuelita,—en un acto y en dos 
cuadro8,~con que la función principia 
—Sigue después Caramelo,—laego Los 
Africanistas 
En esos juguetes Ooucha,—Oastro 
Manolo, Etelvina—interpretan sus pa 
peles—con tal gracia y tal malicia,—que 
á muchos espectadores—les hacen mo 
ri r de risa.—A nadie el calor asuste.— 
¿Quién por ello se intimida,—si hay all 
ventiladores—que se es tán gira que gi 
ra—y unas rachas deliciosas—de aire 
sabroso, fabrican? 
SÚPLICA.—Los vecinos de la calle 
del Aguila, entre Misión y Esperanza 
están inconsolables, pues con el pretex 
to de cegar un peqaeño bache que exis 
tía en la proximidad de la esquina 
Raperanza, regáronse por los emplea 
dos del ramo respectivo varias piedra 
dejando obstruida de ese modo la « 
rriente natural de las aguas que hoy 
forman una laguna, regular en dimen 
sienes y que constituyen un peligro pa 
ra la salud, puesto que al corromperse 
será nn foco de microbios de todas cía 
ses. 
Dichos vecinos ruegan por nuestro 
conducto al señor concejal inspector 
de 
del ramo, destine unas cuantas carre-
tadas de piedra y algún personal para j 
la compoHlción do dicho tramo, único 
en esa calle en malas condiciones. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—El vier-
nes de la presente semana ofrecerá á 
sus socios dicho elegante centro de re-
creo, una entretenida velada lírico-dra-
mática y coreográfica, desempeñada por 
niñas y niños de muy corta edad. 
Chnffínn Mnrqnux v Torear por lo 
Fino Rcrtn pn^ptas en eafona coitlO el 
arte y Dioa mandan. 
L^nif í* ConRu^lo Oasfillo cantará la 
romanza de El Rey que Rabió, y un» 
pareja de primeros bailarines ejecnUrá 
el preeioso baile español titulado "La 
ünrritn.." 
En Torear por lo Fino desempeñará 
un principal papel unaw^a artista de... 
años de edad. 
Aseguramos que ni un solo socio ni 
vecino del Vedado, dejará de asistir á 
tan amena y divertida función. 
PRECIOSO NÚMERO.—El X T I I do La 
I lustración Española y Americana^ co 
rrespondiento al 8 de abril, todo él con 
sagrado, así en la parte literaria como 
en la art ís t ica, á conmemorar la pasión 
y muerte de Nuestro Señor Jesuoriflto, 
constituye una joya de inestimable va-
lor para las familias cristianas. 
En prueba de ello v é a s e el sumario 
de los grabados que decoran las pági 
ñas de esa importante revista madri 
leña: 
Bellas Artes: E l Salvador del mnn 
do, cuadro de Juan de Juanes.—Los pe 
regrinos de Emaus, fragmento de nn 
cuadro de Rembrandt.—Nuestro Señ^r 
crucificado, cuadro de Vel^zquez.—IJI 
timos momentos de Jeancnsto, cuadro 
de Carolus Dnrand.—La Semana San 
ta en JernsH1éi: Vi» D^loio^a. Capille 
de la lUgelación, ó Tariq Sitfi Mariom; 
Tatiq es Sarai, 6 sitio en que la Veró 
nica enjugó el rostro al Salvador: LOH 
fiftlea recorriendo el Vía crucis y rezan 
do la tercera estaeión en el propio lu 
gíir en quíí cayó J e sús la primera vez. 
Exterior de la iglesia del Santo Se 
pulcro: Ceremonia del lavatorio, según 
el rito griego,—Exterior de la capí!! * 
del Santo Sepulcro.—La Piedra de la 
Unción en la iglesia del Santo Sepul 
ere—La Semana Santa en Roma: Ex 
posición de las reliquias en el balcón dfe 
la Santa Verónica.— Consagración del 
santo óleo en el ábside de San Juan d»» 
Letrán.—La Scala Santa.— Diatr ibu 
ción de las palmas.—Eetrato de1 Exce 
lentísimo Sr. D. Francisco de Paula 
Benavides y Navarrete. 
Las familias que desóen adquirir nú 
meros pueden dirigirse á Muralla 89 
(entresuelos) ó á Obispo 92, puntos en 
que también se admiten suscriptores í 
la pubiioaoión que con tanto acierto di 
rige D. Abelardo José de Carlos. 
Nuavo DENTISTA.—De vuelta de su 
viaje á los Estados Unidos, hemos te 
nido el gusto de recibir la visita del jo 
veo Dr. en cirujía dental D . Alfredo 
García y Mart í , alumno del magnífijo 
colegio de Pensilvania que lo ha otor 
gado el título, después de un bir lante 
examen. 
E l joven García fué examinado en la 
Universidad de la Habana el día 30 de 
junio del pasado año y se embarcó in 
mediatamente para la vecina repúbl i 
ca, con objeto de ampliar sus estudios 
y adquiiir la necesaria práctica en el 
colegio americano citado. 
Felicitamos á García por su feliz re 
greso y le auguramos nn lisonjero por 
veuir en »u carrera, pues su talento, 
actividad han de procurarle ona uu 
merosa clientela en esta ciudad, donde 
abr i rá en breve su gabinete de i cnsu! 
tas y operaciones. 
CÍRCULO DE REUNIONES. La D i 
rectiva de esta prestigiosa S cu dadha 
acordado que la fiepta del mes de abril 
próximo pasado, se verifique el día 13 
del corriente, en la morada del Sr. don 
Manuel Amador, Campanario 97. To 
cará en ella la primera de Valenznola 
y Cuba Cataluña es la dulcería encar 
gada de servir el buffet. Entre las 
bellas se nota gran animación para 
concurrir á dicha fieeta. Sépanlo los 
señores asociados y familias invitadas. 
que 
ADVPRTENCIA.-NOS comntnca don 
ÍVlicarpode Nava, Amargura 82 agen-
fe de la espléndida obra ilustrada As 
v r i i n , (pío las entrega» de la misma 
números 4, 5 y (5 so encuentran en la 
Aduana; por lo tanto, dentro de pocos 
días PC repar t i rán á los numerosos sus-
criptores que cuenta en la Habana tan 
interesante publicación. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Las vistas 
exhibe esta semana, tan ameno 
p«pect ícn 'o, son las de los poMadop. 
Ramón ¿e las Yaguas y Des Caminos, 
en donde han ocurrido los dos encuen-
tros do que se ocupa la prensa. Aplau 
dimos la actividad que desplegan loa 
empresarios de la Exposición. La en-
trada sólo cuesta 20 centavos. 
EN IRUOA.-Orecedo hora en hora 
a animación para asistir al f spectácu-
lo cpie debe verificarse hoy, miércoles, 
en ^1 teatro de los jardines* á beneficio 
de Inocencio y Ramitos con un progra-
ma rebosante en atractivos. 
De paso anunciaremos al público que 
D. Santiago piensa contratar á la fa-
milia Elliot , inimitable en sus trabajos 
en velocípedo y bicicleta. 
ÜN TKNKDOR DE L1BKOS DESEA UNA colocación. Horai, de 8 4 3*: rt bien do. erap «01 d^ S (l K) do U nnínmi y da lié á .U de la Urd». ÍU-
bU el inftl.M y el fruucót. Informarán loi Sre», Ko 
nugosa y Cjs, IuqQÍ"idi>r I!». .'In-' H 
LA ALEGRÍA SK COMPRA.—Nunca so es-
tá de buen humor cuando la debilidad mi-
na el organismo. Por eso decimos que la 
alegría so compra, poroue todos ios pacien-
tes que han usado la Carne líquida de Vi-
llemur, han curado radicalmente, tornán 
dono sns semblantes do mohínos y desalen-
tados eu alegres y risueños. Se vende en 
todas las farmacias y almacenes de víveres 
más acreditados de la Isla. R 5519 18 
ESPECTACULOS, 
TRATRO PE TACÓN. Oomoañía Dra 
mí t ica de Barón. —No hay función. 
TKAT*" DB PAVERT. - ü o m p a ñ í a In 
fin t i l de Z '.rzoela.—NV» hay función. 
TKATRO DE ALBISU. üompafHa de 
Zuzni ' la.—Ponción por tandas.—A las 
8: ¡Al Agwi, Patoxl—A. las 9: Carame 
lo. — A las 10: Los Afficanistas. 
TEATRO DI« IRIJOA - Edén Pubillo 
nep.—Nneva Ootnpaílía Ecuestre y de 
VV.rñ dad es. —Beneficio de Núñez y Ra 
mitos.—A las 8. 
EXHIBICIÓN USIVEIISAL. — En e 
*f6 de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
E s p a ñ a . ~ B \ órgano con 160 inatru 
me!.tos.—De 7 á 11. 
S x p a ^ i o i á i f CÍÍPSIITAL. -- Antisrr. 
twatwdiiirí» Art Teatro de TJiofo. Vis-
tas nuevas: Ramón ñe les Yaguas y Dos 
Caminos (en Santiago de C u b a ) - E l 
Bnndestrión toen e-i el ¡̂ a ón á<i espera, 
de 6 á 11, tedas las noches. 




8, O ' B M L L X , 8. 
gSCJFOi A SEJtCAREBEí. 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
GiraM Iptras sohre Loudr»^, New Yo k, New Or 
leas», Mitán, Turin, Koraa, Venecia, Piomi'-.la. Ñá-
pelos. Lisboa, Op^r o, Gibraltw, Breraen, Ilambur 
go, P<»r!«, IlaVfe, Natitof, Bar-isos, Maraells», L'lle 
Lyon, México, Veracruz, Sau Juau de Puerto Uico 
etc., etc. j ~ , r 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Painm de 
Mallorca Iblza, Mahón y Santa Cruz de Teuerift! 
Y EN 1Í8TA ISLA 
S.->bre Mitanzaa, Cárdenas, Remedios, Santa Cía 
r j , Caiba ién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfoe-
jt.̂ s, Sanctl Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibira. Pneito 
Príncipe Nuevitas, ele. 




solicita on onrrario fijo para aábadís y domin 
Cooipostela 137. 5520 la-8 3d 9 
c 
Eficacia comprobada. El pomo $1 en 
plata, el cual lleva instrucciones muy clarr. 
para el uso. De venta on las Droguerías de 
Sarríl. Lobó, Jobnson, Castolls y Cuesta 
íU«-i alt Gl-7 61-7 
IB traed 
MO » PAPAYIM 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
coinlntir las enfermedades díd apara-
to dífJOStivrO COinn THSI'RI'STAR, OAfi 
TRALOIAS, GASTRITIS, INAPKTBNCIA, 
nmiCSTIONES, DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ACIDOS, etc. , , 
Esto vino ha sido premiado con 
medalla de oro on las Exposiciones & 
que ha concurrido. 
UE VENTA EN TODAS JAS KOTICAñ. 
n BO<t H I 1.1 /í H I i m - o 
ÜUAN NEGOCIO 
PARA CUALQUIER INDUSTRIA 
Por no poderlo atender su duefio se traspaaa, 
siu protensiones un precioso local en Neptuno nü-
mero 85 entre San Nicolás y Manrique al la-
lo de la sMtreiíi ' El Parlamento' con arma 
toite moderno y g'an vidriera (i la calle y au «le 
partamento con grandes mampara* pora salen de 
prueba y demás comodidade» Informaran Helas 
coain n. 8 peletería EL GALLO. 
5107 84-7 8i-7 
Empresa ie OmÉns La Ipaldad 
No habiéndose celebrado por fUta de número ¡a 
Junta general extraordinaria convocada pura ol .lia 
l dol actúa1, so cita por segunda vtz para el raioroo-
les 8 á la» 7 de la noche eu el local do la Empresa 
Z r j * 142 con la orden dol dia de la anterior, advir 
tiéndese que según dispone el art. U del Rcglamm 
to, se celebrará la Junta cualquiera que sea el nú-
mero y rupresflntsción de les accionistas que concu-
rran tiemlo vá'idns los »cu»H<.8. 
Habana 5 de Mayo de 1895—El Secretario, Mi 
guel Lama. 5155 02 7 t'¿ 1 
I ñ FiBBICÁ BE BRAGUEROS 
m T9do frwoéi ecgldo oou I» WWM «0 1» m»-
que hoy presenta al público la gran abaniquería 
l ^ L . i s r o " V " E r > ^ i D 
E l MARGOT os el abanico de moda para esto año y es 
exclusivo de esta casa. 
Llama verdaderameiite la aionción por su tamaño, forma, sen-
cillez y elegancia. 
SU P R E C I O UN PESO PLATA UNO 
5 0 , 0 0 0 J L I B J U S r i O O l S 
diferentes formas, muy caprichosos, de 10, SO, 80, 40 y 50 
c e n t a v o s uno, los hay de todos colores, en 
LA NOVEDAD". fiAUINO N. 81. 
M T J R A l / L A 3 8 
A. MARTINEZ 
• H A B A N A . 
fábr ica ule. 
Lo» bragueros de esta antigua caía no admiten 
competencia, puo i pnr «u s Ihlez y peifecto mera 
nismo proporcionan comudidnd y completa retención 
de las bernias. Surtido de muletas. P.ecios módicoe 
5369 4» O 
Habitaciones. 
Se alquilan ea los altos de la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mern MI, ferretería. 
2Ga 7 201 8 M 
C O N T R A S L C A L O R . 
Los grandes • ventilados altos de Belascoaín n. 20 
se alquilan juntos ó separados, hsy una gran sala co 
dos cnaitoa y posesiones por separado, no hay que i 
íi MaiiaLao ni á Cojímar pira vivir»! fresco. 
5310 .'jd4 4 a4 4 
LINIMENTO 
CALMANTE 
D E L DR. J. G A R D A N O . 
De marhvillcaos resu'tndos en as NEURAL 
GIAS, JAQUECAS, REUMA, PARALISIS do 
lores de MUELAS. CABPZ A y OID' S —Evil 
las irfl macione» y ĝ ave*' coasecuenMas en 
GOLPES. MAGULLADURAS y CONTUSIO 
NES. 
Ks un medicamento que por sus icmedislos ofec 
toa no debe filtar en ninguna esn de f unilia.—Sa 
rrá, Lobé, Johnson y buenas boticas.—Al por ma 
jor y nirínor, farmacia del Dr. J. Qardano.—Belas 
coain 117, Tfsbana. 
4552 13 19 
CAJAS D E HSERBO 
Coa tres llaves distintas para cuerpos militaros, a 
yur.tanílentoB y sociedades. Arm-Ml t de P. Martorell, 
Mercaderes n. 15. A. Pego 5105 8v-7 
Lindas novelas 
Se dan á leer más de 1,500 t >mo«> ilustrados con 14-
nrnas donde escoerer, pagando $1 al mes y dejar 
$2 en fondo, en Salud 23, librería La Cienc'a 
C801 14-7 
Participamos á nuestros parroquiano» y al público 
en general, que hemos trasladado nuostr* casa do 
piétttamos LA IMPARCIAL al i úmero 128 de 1» 
misma cnlle de Neptuno esquina & Lealtad, donde 
nos ofrecemos ai público pa'a U s negocioa de naes-
tro ramo, con la consideración y formalidad origen 
de T.nefitro cré iifo. 5337 4i-G 
¡YAL Ll / fcOAHON! 
Los tan deteadoe pat'ones d»' muda oorrospondion-
te> á 'a primHver* > verano d*-1895 a^a .̂n da llegar 
á la MtittrU de Wilsou. 41 y 43 Obispo 41 v 43. 
5333 4a-4 
Máqnina <1e moler. 
T U CUERPO Y T U A L M A . 
SONETO. 
Mlentraa tu voz coneuelo y fortaleza 
Al peoBamiento ncobardado envía, 
De vanidad me loando y de alegría 
En la contemplación de tu belleza. 
Do tu cuerpo . i la rara gentileza 
El encanto del alma desafia. 
jlQuléa vence á quiénT Tenaz ea la porfía 
Igual de loe contrarioa la entereza. ' 
SI en el alma me fijo, vence el alma-
Si el cuerpo á contemplar me paro antes 
Ríndele humilde la glorloaa palma. ' 
Entre los dos, absortas, vacilantes 
La vista y la razón pierden la calma, 
Y ambos quedan veuoldoa y triunfantes. 
Carlos CoeÜo, 
No conceder nada y hacerlo esperar 
rodo; hablar en el umbral del amor, pe-
ro con la puerta cerrada: he aquí toda 
la ciencia de una coqueta. 
Tratamiento do las neuralgias. 
La revista la Nature publica un ar-
tículo titulado: ^Higiene y Halnd,"en 
el que se indica una fórmula para cu. 
rar los dolores neurálgicos causados 
por la cario de la dentadura: 
Dicha fórmula consiste en lo si. 
guientt: 
S?i tom:v una poquoIÍHcantidad de H'-
d6n,al que m lo d» la forma de una bo-
ita, se cojo con unas pinza» y se su. 
merje en el licor d i VH,M Swieteu, líoi. 
piene con dicho algodón la (íavida4 
careada distintas veces y enjúguese 
ílenom's pon otro pedauito de algodón 
seco é iutrodúzcaao en dicha cavidad 
otra bolita, impregnada eu la mixtura 
siguiente: 
Acido fónico 
Clora! hidratudo r ¿ 
Alcanfor ( 0 ^amo8-
Gilctriua ^ 
Déjese el algodón en rama en la ca-
vidad durante 24 horas. 
Este remedio es eficaz y oesan ios 
dolores al poco tiempo de empleado. 
U t i l i d a d de las abejas. 
AdemAs de la rica miel y la excelen-
te cera que estos industriosos anima-
litos no» proporcionan,- ademáü de ayo. 
dar á la fecundación poniendo en mo-
vimiento el polen, la abeja contribuye 
\ destruir varios pequeüos insectos 
que impiden la fructificación. 
Así al libar en los nectarios de la 
flor, la materia azucarada que ha de 
tranbformarse en miel, la abeja hace 
caer con sus pataa los huevos del "An-
thonoma," pequeño articulado que en 
estado de larva ataca las flores del 
manzano é impida qué se forme el fru-
to, destruyendo la cosecha; de este mo-
do quedan destruidos los gérmenes de 
un insecto, enemigo terrible de los ár-
boles frutales. 
Consejos para todos. 
Las ligas son de uso muy común en-
tro las señoras; las emplean para su-
jetarse la» medias, haciendo de ellas 
objeto de lu jo. 
Las generalmente usadas son las e-
lásticaa, ¿i bien e^tas comprimen de-
masiado- L 4 liga debe ser algo ancha, 
ile manera que no moleste, y muy hol-
gada. 
El sitio donde se las debe colocar ea 
á cuatro ó ciaoo traveces de dedo so-
bre la rodilla: pu-iw debajo suelen per-
turbar la circulación adormeciendo las 
piernas. 
A na escritor muy perezoso díjole un 
amigo: 
—¿Trabajas mucho? 
t—Ya lo «neo. A l fin he logrado sacu-
dir mí maldita pereza. 
—¿D- v. ras? 
—Sí. Hoy uíiaiuo he trabajado tres 
lioraM mj el booueuzo de una novula. 
—¿Y qué has hechof 
— l i o uutuerado cinco mil cuartillas. 
Sovt riilr-, unaeubTie:i estado do Bao, trapicho ÍŜ  
i$ , fdbrtaiuté inglé. So precio arreglado á U M-




•rof .Mt. \ ti hombrea y raujyreí; todoe 
los que h;iM probado ol 
Licor do Brea Vegeta! 
que prepara eti I» Rabana el Doctor Gon-
zález, están cnLformea t n qne es un reme 
lio eficaz en les catarros, toaea agudas y 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás a 
fucciones producidas por enfriamientos 6 
por deacompotiieirtu de la sangro, 
Nau.eroaos certificados que obran on po-
der del autor, entregados espontáneamente 
por pacientea agradecidos, ponen de mani-
flesto que el 
L I C O R B E B R E A 
del D r . GS-onzález 
es el que mayor número de curaciones rea 
liza en todas las onfermedades que tienen 
por asiento los órgamoa de la respiración. 
El asma ó ahogo, que es una af<<cijión mo 
losta, cede en breve tiempo tomando el 
Licor de Brea, 
del D r . Q - o n z á l e z 
Una de las razones por Uxa cuales el 
LICOR D E B R E A D E G O N Z A L E Z 
cuenta gran número de partidarios os por 
que tiene la propiedad de abrir el apetito, 
aumentando la nutrición, y por tanto hace 
entrordar. 
Una ola catarral rocíente ha producido 
no pocas lluxiones eu esta ciudad y este es 
el momento de acudir A tomar el 
Licor de Brea 
que prepara el Dr. González. 
La nueva BOTICA. DE SAN JOSE, dol 
Dr. González, se halla Instalada on la 
CALLE DE LA HABANA 112 
• tTT ,in i ainoarllla y allí se venden 
Z & o ' ^ ^ deípais y cuanto 
abraza el ramo de la Farmacia, A precios 
módicos. „ 
75fl 1 Mv 
CHARADA. 
f'rima nara es casquivana 
y á la vez tren DOVÍOH cuenta, 
dos smra hace oara á todos, 
trta-:}! s a ra uua Veleta, 
cni .r tu Hut ta ou hn conducta 
ref^lfb IUV-IÍ, qntí bgera, 
i , tík tiid t aolo UeuM 
Ja fctltí» de tíer coqueta. 
Oon e.-tf.« Mitecedonti-'S 
de las quti á m i me rodean, 
el por quó >o uo me caso 
lo acier ta al p u u t o cualquiera . 
C. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Canana. 
Al logogrifo Dumórico anterior: 
O 
G E 
S I N 
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